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H U E V O  E S T A B L E G I M I E H T O  O E  T E J I D O S  D E
L u G e n a  f l e r m a n o s  y  C a l v o . • ■ ■ Msrclisatí 6
éjy ̂ Vafiéáo surtido en géneros de todas clases pera lapresente te?í>porada.—Tiras bordadas en todas clases y anchos.—Especialidad en géneros blancos de hilo y algodón.—TALLER DE SASTRERIA á cargo de un reputado cortador con surtido completo en toda clase 
y i í f a i e s .—Marchante6 al 12 (antee,Satvsgo), i . . , •
i^ iióéá icos hidráulicos más antigua
Andalucía y de mayor expbríációh
i alto y bájó relieve para ornssijfgjla* 
Lmármoles. , .
Tcláie de efcjetíw,:dp p̂
iT ^ e n to  portland y cales Mdráulf-
Jáida áil público no confunda mis artí- 
-.aíS't^Btedoe, con otras imitaciones hechas 
S S ^ b r l c a n t é s ,  los cuales distan mucho 
MI bellézai'calidad y colorido.
&po9lct6h: Marqués de 12.
Puerto. 2.—MALAGA.
En 'i f lW d e la  decadencia española, de 
las tinifelilasén que marchamos, apuntan
aquí ytallá rayos de luz, nuncios de ama­
necer cércanó. Sigo creyendo en la vitali­
dad de España. Su pulso late, paia quien 
sabe eKeóntrhrlo, y é! infortunio no ha aba­
tido-sutvigoToso corazón. . „ -
Verdad que las clases directivas pan fra­
casado: Lá masa popular está sana y robus­
ta.̂  Htilio un tiempo en que el pueblo, em­
brutecido por él despotismo, gritaba: «/ V/-- 
van las cadenas!■» Enfrente de esa idiotez 
delasin'uéliedumbres, no imputable á ellas, 
slnó'áfsul'^ducadoreSi levantábanse daSes 
directoras, ,cuHaíi. liberales, expansivas, ci­
vilizadas. Aristocracia, clero, magistratura, 
''teratos, militares, comerciantes, sentían
. í ' “̂ 'd e  Europa y  formaban la opinión 
ei iniiüjo- w la irrupción de ideas mo­
que veía con güo.  ̂ ^  l^g costumbres
demás y revolucionarit-- 
y las leyes hacionales. ' . •Hnnu-
Por eso Fernando VII halagaba ap ^ . 
lacho y perseguía á sangre j  fuego á los 
directores liberales de la opinión. C erraba 
Universidades, creaba escuelas de tai ro- 
maquia, y en la intimidad departía compla­
cido con; la lám papopulari
La España contemporánea ha ido modifi­
cando su histórica complexión, y en la ac­
tualidad sucede precisamente todo lo con­
trario de hace noventa años. Los que gritan 
‘¡■¡Vívanlas cadenas!^ son losrepresentan- 
tes de las-clases directoras. Los que gritan 
<¡¡VmMílibertad\^ ím  los hombres del 
pueblo.,^,
De d(a,^ii día, gran-parte de nuestras cla­
ses diregíijras.se ha ido inclinando á la reac- 
cidn. Satisfechos en sus concupiscencias 
por la adquisición de grandes fortunas, los 
nietos de aquellos varones que conspiraban 
contra el régimen despótico y  teocrático, 
hoy apoyan toda idea medioeval y  abso- 
iütista.
Y en cambio el pueblo, que adoraba el 
despotisme^ , es ya el depositario de todas 
las ideas liberales, y  trabaja y se une en 
grandes, masas de proletarlos que defienden 
su derecho á la vida, á la libertad y al pro­
greso. =
Las altaf ̂ asés,son monárquicas; el pue­
blo, republicano; aquéllas, individualistas; 
éste, socialista. La aristocracia se une en 
cofradías; él pueblo, en corporaciones 
obreras. No obstante la general ignorancia, 
libros y periódicos radicales se propagan. 
LOS autores favoritos del pueblo son los 
ceyolucionarios. No se atreven tos rnonár- 
qpíGosá convocar ai pueblo, que acude á 
oir á los Oradores republicanos y aun anar­
quistas, aclamáhdoíés entusiasta.
El movimiento obrero es formidable. Los 
humildes trabajadores representan hoy lá 
wusa de la justicia y  de la civilización. En- 
ireftte del mundo antiguo, son ellos los que 
jproclamati la libertad de conciencia, la paz 
ijuiyersal, el- pan y la escuela, la santidad 
déla rnujer y déí niño, el derecho al traba-
A-
£  S E Ñ O R A
Poia ¡{osa Sraaia Jarata la Jaralío
H A  FA L LEC ID O  A Y E R
Después de haber recibido los Santos Sacramentos^
i?.
Su viudo don Francisco Jurado Muñoz, sus hijos, hijos, políticos, nietos, 
primos, primos políti..03 y demás parientes,
Suplican á sus arnigos se Efrvari enco­
mendar su alma á Dios Nuestro Señor y alis­
tan á ha conducción y sepelio del caí^'erji que 
tendrá lugar hoy, ,á las cÍRCp de ja tarde, desde 
Ir casa mortúoriá, Tomás Beredia - húmero 5, 
al Cementerio de San Mjguel, PP*" CuyoTavor 
les quedarán agradécidós^  ̂ '
Y por último, exigimos del Gobierno de  ̂
V. E. el respeto al derecho de asociación, 
consignado en la constitución d e l^s tád o , 
derecho del cual hacen escarnio el elemen­
to capitalista y  ios organismos Oficiales,que 
deberían ser los primeros en respetarlosr.
Esperamos seáij' atendidas nuestras jus­
tas peticiones
Málaga l.° de Enero de J9fí,>
'Segfían las fifmás de los féíjrehétjlántes? 
de íodáa las sociedades adheridas. - 
A  d ia o lv e ra e  ,
Terminado el objeto de la manifestación, 
Iqs organizadores de ella dispusieron que 
se disolviera, como así se hizo con él mis­
mo orden que se  bíisérvara durante él 
acto.
Este resu'tó hermosoj digno de la clase 
Obrera malagüeña, á la que enviamos nues­
tra adhesión, y felicitacionespnós .entpsias-
tas. . ' . , -
EL 7 SE  lygñYCI
El d o m in o  7 de Mayo, víspera de „  
apertura del Parlamento, se  celebrarán ma-j
Manuel Ramírez Orellana y don Enrique Csia- 
fat Jiménez, catorce votos.
Don Benito Ortega Muñoz, seis.
Resultaron diez papeletas en blanco,quedan­
do designados para formar la eiíeda comieión, 
los cinco señores primeramente diados,
■JLa a u d c tl if ír  d e M e ta a  '
nifqstacipnes populares en Madrhi y  en , to 4 l . SígÉgdameiite.fie elige la comisión auxiliar 
dasláS cáfjitalesespá ' desi^háná^eá los s ^ o re ^ o n  Fran-
L a s /O r ^ i  '^ülúnóíón  Garcís Za-
)-sociaíista, fírme en sil Dronósito’dé Y ü̂ph Tojnás Qisbert Santamaría, porn o -s o c ia & ta 'f im e e n su p ro ^ ^  
var, dentro y fuera de las Cortes, la campa-1 Don
fia emprendida para lograr los flhés 'M -l ‘
guan tes: . . , , , > , , I El señor Gisbert pide la palabra, diciendo
 ̂ Derogación inmediata de la ley de Juris-lque renuncia al cargo para que ha sido elegi- 
I dicciones. do, añadiendo que el acuerdo da la minoría re-
Reforma de la ley de Justicia iriHtar, bo-¡P“blícána era votar al señor Moraga Palanca, 
rrando los absurdos dé la parte penal y  d e l El señor Martín Velandia, dice que para re- 
la de enjuiciamiento. nunciar esos cargos hay que fundarse en pre-
Revislórt de jos procesos seguidos contra *’®Si®^2htario¿, y no hay ninguno para
Baró Clem ente G arcfárH byós, y i  e Í íenórG Ebeft. sfiaSé que, en efecto, no
iviaiex. . _ |haycausalegalque puedaál8gar, pero queno
Apartamiento de toda política de aventu-i quiere ostentar representación alguna que no
Recordamos á nuestros correligionarios de 
los pueblos, que el día 5 de Mayo próximo ter- 
( mina el plazo para que puedan reclamar ante 
I ias Juntas municipales del Censo electoral de 
f sus respectivas localidades^ las inclusionesy
* excíusiónes y rectificaciones que proeedan.
Si iss Jistas electorales no hubieras, sido éx-
; puestas en ios Ayuntamientos, los rep ú b lica s
: y socialisíás deben acudir en queja á los p r^ i-
'dentesde dichas juntas, presentan^ déimn-
r i -|eSfó-
i
l elas á los Juzgados ihunitípatés, si stis g 
: hes cGji dicho objeto no dieran resúltedo.
\ í -y - ' ' . A. U-
! Eí CGmitéfocal dé ,fa'CoiJ|mcióti' repí&Hcâ jO- 
I «odaíistay celebrará sesión él próxíitK)’ íniéreo-
u s o  d e l
¿V . ,  .  ,  T- • • • les 3 dé MhVo media de la noche&e r e c o tm e n d i i  a  lo s  c o r r e U g io n a i^ o a  q u e  n o  í m d i e r o u  h a e e r  Republicano dé la caite
\et v o to  e ti  líM.s p a s u d a s  e leG cíoneSf se  s i r v a t t  a e u d i r  , líóóa
m e n t e  d e  o c h o  ti d i e ^  d e  Im n o c h e  t i l  t í i r c ú l d  M e p tíM ic a n o  d e  l a  c a -  
l l e d e  S a l in a s f  p d r a  q u e 8 e  8 o H c ite :a u .in e lu 8 Íé n  e n I a 8  n u e v a a .lia -  
i&8 e ie e to r a l f is  Cdopueatas d e s d e  é l  d io , 2 1  d e  A b r i l  a c tu a l  a l  5  ^  . lága, sdicitando que
_ ________ _______  de Sa
linas.
Éntre otros asuntos, se ocupará de usa co- 
municacíórt de la Juventud Republicana de Má-
_________ _ . . . . . .  _ _ ______  _____ _ w.., ^  el Comité acuerde pre-
.]^ayo préacimo: en la planta baja del Ayuntamiento, | sentar ias reelamacionés y dénuntías á que
-IRara leqrar Ja inclusién 'Cn dichas listéis, es necesario cerii- haya lugar por las infracciones de Is ley come- 
gratis por la e;r  ̂e í  en ia c^
S e  t é r m r n o n v w > H e i p a l l m r e l a , ^ ó »
El presente aviso sirve de citación.
a l  par'
'  ̂ S  % enso d e  p o b la e ié 'n  c o n fe c c io n a d o  . este , a ^& n o  s e r v i ­
r é  d e  b a se  a l  c e n so  e le c to r a l  h a s ta  é l  p ré d c im o  a ñ o  d é  A Ú 12 iJas a c - , 
t u a le s 'H s iu s  a d o le c e n  d e  lo s  m i s m o s  d e fe c to s  q u e  la s  d e l  a ñ o  a n -  % U »  ^
f e r i a r  y  p r e c i s a  q u e  s e  d e p u r e  e l  c e n s o  p o r  l a  g e s t ió n  i n d i v i d u a l  §
p a r a  a u e  e l  c e n so  ele 1 9 1 1  s e a  r e f l e j o  d e  l a  v e r d a d  y  to d o  c iu d a d a ­
n o  q u e  n o  v o t a r a  e n  la s  e le c c io n e s  p a s a d a s ,  p u e d a  e j ^ e e r  a u  die­
ras guerreras en África.
Instauración del servicio militar obliga­
torio
Supresión del impuesto de Consumos. 
Transformación de la Hacienda nacional, 
en forma de que los impuestos se asienten
deba á los votos de sus correligionarios, y que 
si acepta, es por imposición de la ley.
La presidencia dice que no puede aceptarse 
la renuncia.
P a r a  e m i t i r  d i e f ú m e n  
Se promueve una discusión respecto á si seMI lu um uc tu i iu  I  uia iu  i  a s í s
jobre bases equitativas y  ios gastos sé apii- comisión auxiliar de actas para etniíL
quen á satisfacer néeesidáde.s deí país.'. j señores diputadas
En las poblaciones dóiide hÓ sea factible m endo^elspfnrnrfSI^fiL
la s e L n  « a  p L fd o L ñ a ^ J “l„“ v S ^rán célebrarse «méetíügs» el domingo 7 de 
Mayo. -
A g u a s  d e  L a n
;; ■.Efggsís de-ia SsIiíd ds Lañjarón coíivlssie á íod-î  
(d qús pér sa prófesííjn lleva vida sédeniárfs'y 
per fsiía de ejerdeio no hsce de m  isodo éoiáÑé- 
to t-3 :tíige8íióa.“ MoIma.'Lario i 5.
recJio en lees venideras,.
mente en tribunal supremo de opinión 
O relas clases hasta ahora soberanas
mundo. ^




li h W I íi i  ner
Las imponentes raanifestaciones obreras 
m  l.° de Mayo dan idea de que una nue- 
'-'a fuerza social surge á la vida y reclama 
sus derechos, fuRdátidose en el voto de los 
Jas, y lo que es más importante, en el voto 
délos mejores.
Las clases dírecíbras están de memento 
inejor dotadas, á causa d em n acu ltu ra  su­
perior transhiitidapor la herencia. Como 
consecuencia de esá superioridád, acumú- 
lansden eltás los medios m ^p p d e ro so s  de 
acción: eí gobierno, el capital, la represión 
jurídica, íá influencia religiosa, la fuerza 
armada.
Pero ej elemento moral, el resorte ético 
Insulta (déi^Stado en esas clases, en tanto 
actüa enérgicamente en las clases obreras, 
lo cuaUlas otorga un poder de cuya eficacia 
Jjo cabe-dtídáf. En las luchas de la humani­
dad por Já  existencia, triunfan primero, los 
días fuertéa;^espués, los más inteligentes; 
y íHJr últlnio^ lós más morales.
Unespiritualismo transcendental se exhala 
del alma obreraí constituyéndola virtuaí-
Los obreros malagueños celébraron ayer 
la Eesta de 1.® de M ayo, con un acto en el 
qué dem osttaron, nuevamente, su cordura 
y civismo.
La clase trab a jad o ra  de M álaga, respon­
diendo ai llamamiento que le hiciera la- Fe­
deración local de sociedades obreras, acu­
dió á la manifestación en crecido nimierOy 
para hacer ver que sdn obreros que se 
preóciipan d a  la defensa de sus derechos 
ho despefdiciandO ocasión de reclamar de 
ios poderes públicos reformas encaminadas 
ai mejofamieíitQ de la clase.
E l .a c tó
D esde bastante antes de la hora anuncia­
da, un numeroso público se agolpaba en la  
plaza de la Constitución, tugar designadp 
para la .organización .
Acudieron óbreros de todas las agrupa­
ciones y sociedades.
E staban allí representadas, las- siguien­
tes:
Fedéfación local de Sociedades obreras, 
Constructores de carruajes, Agrupación 
socialista. Juventud socialista, Esparteros, 
Pintores Decoradores y  similares. Tonele­
ros, Carpinteros y  Ebanistas y ramos á f r  
nes, Agficultorés y  Estivadores. ¿
Al acto habíanse adherido también las 
sociedades:^ Dependientes' de  Comercio, 
Confiteros y  Pasteleros, Peluqueros-bar­
beros, D ependientes de Hoteles y  Restaii- 
rants, Arte de Imprimir y similares y  Unión 
Ferroviaria. , .
Todas las sociedádes que se halfaban re­
presentadas, acudieron con sus banderas.
A ía manifestación asistió, adem ás, buen 
número de mujeres.
E n  m a r c h a
Enrique López, Eduardo Benitez, Francis­
co Vallejo, Felipe Badilio y  Rafael Aboja- 
fio..
S e g ü ía a á la  pré^dencia, las sociedades 
obreras, con sus lianderas, formando un 
numeroso grupo.
En esta forma recorriéron las calles de 
Larios, Acera de Marina, Cortina dél 
Muelle y Plaza de la Aduana.
En esta última obtuviéronse de los mani­
festantes algunas j|otografías para los pe­
riódicos ilustrados.
MnelGobiernó
La presidencia de lauianifestáción subió 
al Gobierno civil, donde fué recibida por el 
señor Sanmartín. . t
El concejal señor Valenzuéla, en nombre 
de la comisión organlzadóra, dió á conocer 
á  ía primera autoridad civil de la provincia 
el objeto del acto, é  hizo entrega del plie­
go de conclusiones, á fin de que fuera ele­
vado al presidente del Consejo de minis-
^^°EÍ G obernador civil elogió la  conducta 
de los obreros m ^agueñbs, que en éste, 
como en todos los actos públicos en que 
ítoman parte, demuestran slepsipre la mayor 
cordura y s e n s a ta ,  haciendo innecesaria 
la desagradable intervención de la fuerza 
armada.
E a s  e o n e l d a i ^ e a  
He aquí las conckisionés contenidas en 
el pliego entregado al Gobernador civil pa­
ra sü elevación ai jefe del Gobierno. : .
«Los abajo firmaíites, en representación 
de sus respectivás eócíédadéS y  de todps 
los demás obreros que se han manifestado 
en este primero de Mayo, scyUcitan del Go­
bierno que representa V- una legisla­
ción pfotéctora del trabajo qpe esté más en 
armonía con la salud, con la higiene y con 
cuanto determina la verdadera civilización, 
como son las jornadas de ocho horas y  sa­
larios suficientes, que impidan que el pue­
blo obrero muera de Inanición.
Pedimos también la extrícta observancia 
d é la  ley del descanso domialcal, la dero­
gación d é la  ley de jurisdicciones, la liber-
I Iniciada por los republicanos de Ve!ez-Má!aga 
" «ha suscripción con el fin de atender al socorro 
' oe las familias de las victimas que el odfe caciquil 
ocasionó'en el pueblo de Canillas de Aí^ îtuno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliend© con 
ei espíritu de solidaridad en que se inspiran-sus 
ideales, invita á cuantos se eonsidere| aman'qs 
de las ideas de libertad y justicia y prlnc^almente 
á los eieméníos obreros y republicanos, para que 
cooperen ó engrosar las stimás récaíidadas hasta 
hoy cotí eí indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros ae refiere, 
no dudamos obtendremos el resultado más satís- 
factorio, ya que no olvidarán que con evasión de 
la huelga de mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadoras (je di­
versas partes de España han luchado po| ccintiuls- 
tar reivindicaciones muy legitimas y juáps, siem­
pre respondió Cániílas (!e Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace á los repubiieanosi-^hemos de 
tener en cuenta que tos tristes suceso (JesárroUa- 
do.8 en dicho pueblo y que motivan esta suscrip­
ción, sen el resultado de la lucha electoral última 
en que los vecinos de-los distritos de Véíez y To- 
rróx han logrado quebrantar el inf ujo ■^oral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebla de los 
mangoneadores de fia política rt presentendos en 
&u vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Caninas de Aceituno. .
La Java^íud Republicana confiada en la justi- 
eia de la petición que ditígs'al pueblo d« Málaga, 
cue>̂ ta cómfr seguro el éxito de esta iniciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda ^iérta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dülfcés, 25,des­
de las 10 de la mañana á igual hora dé la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lanto.
A las tre s  de la tarde, pusóse en marcha ! tad dé todos ios presos por delitos d e  opi 
ía manHe‘=tac¡6n, llevando al frente la pré- nifin y  de Imprenta, a supresidndel traba)0 
stdenda, compuesta por el concejal soda- nocturno en la Industria p a i ^ e r a  y que el 
fú ta  don Antonio'Valenzuela y el Comiié Gobierno no realice en Africa ninguna ac-
de la F e d 4 c i4 n  de sociedades obreras/in - d ó n  de con intervención arraaíja.
eforadn nór los obreros Manuel M arrón, Reclamamos la revisión, del proeeso de 
Frnncfffio Pastor, Fernando Contrera, Juan los sentenciados á muerte por los sucesos
p S  m w  ®"
Coma es su último viaje por España,, MRrÉ'$.- 
RREREi de París, piensa ofrecer un vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten el 
dia de surllegada á cada población y provistos de 
un certificado de pobreza firmado por el atcaltía 
conátitucional Él VENDAJE BARRERE pa’en- 
tado en Francia /  España es el único aparato elás­
tico adoptado por el ejercito francés, el más sua­
ve y dé más resistencia, el único que en el mismo 
acto reduce las hermas, las más rebe des j» más 
desarrolladas.
No confundirle con otros aparatps elásticos con 
ó fin pelQtqs neumáticas y vendicios con promesa 
de curación, sier do así que la Hernia rio se cura 
más que con la operación 
Asegurando una contención perfecta sin pelota 
especial, el VENDAJE BARRERE permite pres­
cindir de la operación con tan buenos resultados 
que pór esta razón es sóHcitado por todo el uni­
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa­
les, délas cuales siete corresponden á Bspafía.
Mr. Barrare estará de paso <u n I^álaga, Su 
cu. fsal, J  4 calle Tvrrlfos los dias sábado 29 A- 
brdtlw esndeM afo,
Granada, Sucursal, Plaza San Gil, núm, \0, 
los dias martes 2 y miércoles 3 de Ma^o,
Sesión de constitución 
Presidida por él Gobernador civil, se reunió 
ayer la Diputación provincial, paré proceder 
á la constitución de dicho organismo.
Eos que asisten
Ocupan los escaños los diputados señores 
Eloy Garda, Rodríguez MelladOj Navarro 
Díaz, Gutiérrez Bueno, Martín Velandia, Pé­
rez de; la Cruz, Caffarena LombaríJc), Delgado 
López, Medina Miilán, Estrada Estrada, Gar­
cía Zamudio^RoTiíeríj Aguado, Núñéz de Cas­
tro, García Checa, Hinqjoísa Carvajal,Lomas 
Jiméne¿, Calafat Jiniénez, Ortega Muñoz, Cin- 
tora Pérez, Moraga Palanca, Gómez Olalla, 
Gisbert Santamaría, Morel Jiménez, Títnonet, 
Rosado González, Aparicio Vázquez, OrtíZ 
Quiñones^ Ramírez Orellana y Pérez de Quz- 
mán.
E l  p u b l ic o
El sitio destinado al público aparece ocu­
pado por complétd, viéndose entré los conqu- 
rréntés á buen número dé concejales tépubíica- 
J108 y monárquicos.
Comiéuí&a alacio
A las cuatro menos diez, dió comienzo el ac­
to, ocupando la presidencia el Gobernador ci­
vil, y dándose lectura por el secretario señor 
Guerrero, al edicto de convocatoria y  á iP» ar­
tículos de la Ley proyinciaL, relativos á la for­
ma en que han de constitutrsé lis  diputácionesí 
E a  n iéa d M é  e d a d ' ' ' 
Constituyen lá mesa de edad ios señores Or- 
tíz Qülfíónés, Pérez de la Cruz y Garda Za- 
müdlo, él primero como presidente¿ y  los oíros 
dos como secretarios.,
Reanudada la sesión, se lee la relación de las 
actas presentadas.
Constituida ía mesa de edad, se retiró el 
Gobeinador sin decir una palabra ni slqüiera 
de cortesía. i
.. S v ia p e n a ió n
S t  suspende la sesión ,por cinco minutos,para 
que los señores diputados se pongan de acuér-- 
do, respecto á los que han de formarla cómir 
alón permanente de actas.
Se reanuda
Después de largo rato de espera, en cuyo 
tiempo cabildearon extensamenté los diputa­
dos monárquicos y hasta, según sé decía, 
se ausentaron del local algunos, dirigiéndosé á 
consultar con su jefe y  cuando iros éncohtrábá- 
mos á dos dedos de perder la-pequeña dosis 
de paciencia que nos restaba, se presenta én 
el salón el presidente de edad, observándose 
en su gesto y actitud señales evldehíéa, dé 
que de algo laborioso se había tratado.
; Los camideos proseguían, y los diputados 
entran y-aalen cQntinüamante, ^
Los cinco minutos se convirtieron en hora y 
media, formulando ía minoría republicana su 
protesta ante el presidente, por esta falta de 
formalidad y de eonsideración para el público.
E n  p e r 'm a n e n te  d e  a c ta s
A las cinco y mecila de Ja tarde comenzó la 
votación páí^ la permátténte de actas, arrojan­
do el escrutinio eh siguiente resultado:
, Don José Martín Velandia, doa Eduardo Lo­
mas Jiménez, don José Estrada ^stfada, don
avanzado de la hora.
E! señor Pérez ds la CrüZf dice que la comi­
ló n  está dispuesta á emitir dictámsa en cinco 
ininutos.
Ei señor Romero Aguado pide que se lea el 
artículo 47 de la Ley provincial.
Ss lee dicho artículo, qua dispone se emita 
dictamen inmediatamente.
El señor Martín Velandia propone que se 
suspenda la sesión hasta que la comisión da 
actas manifieste á la presidencia que ha cum­
plido su misión, y entonces acordar respecto á 
la prórroga.
Érseñor Romero Aguado explica la psíld(5a 
ú la lectura dsl aríícu- 
lo 47 de la Ley provincial, y pide que se cum­
pla el precepto legal.
Continua el debate, interviniendo los seño - 
res Martín Velandia, Estrada Estrada y Orte­
ga Muñoz, proponiendo este úithno como fór­
mula adecuada, que se suspenda la sesión has­
ta pasado mañana y que el presidente facilite á 
la comi8i0nauxiliar .de actas cuantos documen­
tos estlfne ésta necesarios.
tre ló e  lM arde m&ñana á fas
 ̂ sesión inaugural, los
mofiOTquicos dieron ante el público el espectá­
culo de sus cabildeos, por que los señores li-' 
/iQ llevaban ninguna determinación 
adopt^a, á no. ser la de votar en blanco las 
comisiones, permanente y auxiliar de actas, si 
no podían entraren un>arreglo con los conser-' 
vadorés.
E! arreglo no pudo hacerse,y de ahí, las idas 
y venidas y consultas, en el despacho del Go- 
^rnador, en casa del jefe conservador señor 
Lflffsíena y en la . del no sabemos si llamar 
también jefe Ijberal señor Padilla,
Y entretanto, por debilidades y complacen- 
■Cías de! presidente de edad, los cinco minutos 
de suspensión se convirtieron en más de una 
hora.
En resumen, que por los síntomas creemos 
que'-el periodo constitutivo de la Diputación 
va á ser movidito.
'-EsímíIb̂  f  otcgpáf ¡©o
&»*an éocitó. e n s u s  t r a b a jo s .
En breve presentará retratos en sus vítfi 
títís, verdadéramente artísticos.
Director propietario
J  ü  'A.- W  - R  U  E  O
, A |^9  püi^aliva natural, bien tolerada por 
los éstómagos ñiás delicados.
De venta en todas las farmacias de España
B u f # d i
B u f m i l J á i i ® !
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
pop psíi w p  m o
Ha fallecido en esta capital la respetsble 
señora doña Rosa Aranda Jurado, de Jurado, 
persona en la que concurrían exceleníes cuali­
dades, captándose el afecto y estimación de 
cuantos tuvieron el gusto de tratarla.
^ La muerte da la virtuosa señora causará 
hondo sentimiento en sus numerosas relacio­
nes.
Hoy á las cinco de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, donde recibirá sepultura.
Reciba sü viudo, nuestro estimado amigo don 
Francisco jurado Muñoz, hijos y demás afligi­
da familia la expresión de nuestro péáame más 
sentido.
jPdffiim segunda jb ij  jp a r t i  jLA. B M a rtes  2  de M ayo de xgx i
Hacia el >su¡cidio.
Hacia este desenlace se encami­
nan ios neurasténicos que no logran 
sobreponerse á su padecimiento. 
Numerosos, verdaderamente, son 
los que forcejean en este infierno  ̂
á donde Ies ha conducido el abati- 
iniento físico é intelectual, los sacu­
dimientos morales, los disgustos, 
las catástrofes de la existencia.
Para reponer el sistema nervioso 
quebrantado, desarreglado, reco­
mendamos el empleo de las Píldoras 
Pink, que son el gran tónico del 
sistema nervioso. Han curado infi­
nitos casos de neurastenia rebelde.
D. José FeeNíÍndez, que vive en Madrid, 
San Bernardo n»- 56, nos escribe lo siguiente :
(í Tengo el gusto de paa'ticiparle que sus 
Píldoras"Pink me lian curado de una enfer­
medad nerviosa que desde, seis años antes 
venia padeciendo y que hacía insoportable la 
existencia. Siempre sufriendo de violentos do­
lores de cabeza, dé insomnios persistentes, 
presa de una nerviosidad extrema, ya nó ­
tenla ni reposo ni bienestar, habiéndose apo­
derado de mí las más negras ideas. Las Pil­
doras Pink me han libertado de. todos éstos . 
males y ahora me encuentro bien, entera­
m ente.» , ,
LAS PÍLDORAS PINK
cunan el agotamiento nervioso.
Se hallan de venta en todas, las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas, las 
seis-cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O
Luna creciente el 5 á las 1*14 tarde 
Sol sale 5.24 pónese 7‘6
2
Semana 19.—MARTES 
Santos de Aoj'.—San Anastasio.
Santos de mañana.—h^ inocencia de la 
Cruz, San Alejandro.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. —Iglesia de las Cla­
ras.
Para mañana,-—
I I  l£ IJHIES'  V
ile carcho cápsulas para botellas de todos colc* 
yíemaños, planchas de corchos pára los  
pies y salas de bahos de
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR N.* 17 
Catstze» Teléfono n.” 311
A u d i e n c i a
Jjesiones
El día veintiséis de Junio de 1910 celebróse en 
nuestro circo taurino yna délas corridas organi­
zadas por la empresa Barrilero, de triste recorda­
ción para los aficionados, en cuya corrida toma­
ron patíe «Parrao», «Rerre» y «Capital, tres es­
padas que pueden cambiarse por uuo buena.
Juan Terrada Antelo y Em lio Guerrero Gon­
zález, amigos y compañeros de oficio ambos, asis- 
t'eron á la Píaza, y al terminar la corr da visita­
ren varios templos de Baco, discutiendo entre 
chato y chato, acerca de las proezas Realizadas 
aquel día, por los tres diestros citados.'
De taberna en taberna vinieron ó remontarse á 
una de la consabida calle de Mármoles, y allí in­
fluidos sin duda por la sengrienta historia de esta 
vía y por el exceso de alcohol, la discusión subió 
de punto, y no haLando Juan Terrada otro argu- 
«iento para convencer á su amigo Emilio Guerre­
ro del error en que estaba, srgdn él, acudió ó un 
^rma blanca, lesionándolo levemente.
El banquillo de ia sala segunda lo ocupó ayer 
Jua« Terrada. y el representante del Ministerio 
público, para que otra vez se modere en sus dis­
cusiones y ae deje de si el «Rerre* es más torero 
que «Capit?» ó viceversa, interesó de la Sala, 
que se le impusieran dos meses y un día de erres- 
ío, por él delito de leaioflcs^
F ie s ta  R a cio n a l 
Hoy con motivo de ser fiestá iia<?ÍPnab «o ae 
reunirán los tribunales.
^ eñ a la tn ien tos p a r a  h o y  
Sección primera 
Alora.—Estafa.—Procesados. Francisco Alda 
na Trujilío y otro.—Letrado, señor Muhoz Orte 
ga.—Procurador, señor Bérrobianeq.
Sección segunda 
Merced.—Lesiones.— Procesado, José Díaz, Bé!- 
trán.—Letrado, señor López de üralde.—Procu 
radar, señor Berrobianco. 
t Antequera.—Resistencia.—Procesfido, Enrique 





Postigo Aipnce 17.—Teléfono 313,
íáxportación
Consultorio y  clínica especia!
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606„
B i p e c t o i *  E .  P a p p a  P e l a e z
Consulta de 11 á l.--J o sé  Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
illiiiaoenes de tejidos
Félix Saeaz Cairo
Situados en las calles Sebastián Souvirófl, 
Moreno Carbonero y Ságasta
En Jos almacenes de estacase hay grandes 
saldoi eii téjidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada de verano 
en, céfiros, batistas, tejidos novedad lana de se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres ¿ 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negros, derde 20 
pesetas.^
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
a 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade* 
tante.
X ra A le g r ía
Reátdupánt y Tienda de Vinos
G lF R lA N d^ M A R T IN E Z
^rvi(;do por cubierto y á la l^ ta  
Espi^laltdad en vinos dé los Mprtles 
I8v Mepfn Gapcfag 18
ObscnlaciMes uetcorel$ii(8j j
I n s t i tu to  de M á la g a
Día 1.* á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 76S'43.
Temperatura mínima, 14‘4.
Idem máxima del día anterior, 22’6.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, ilana.
A y u n t a m i j s a t o  d e  M á l a g a
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 29 de Abril de 1911.
INGRESOS
Existencia «n 28 de Abril. . 
Ingifesado pOr Cementerios.
Ptas. Cts.l
Matadero, idém Idem 
Alcantarillas . . . 
Canalones . . . .  









130.772‘02TOTAL . . . . .
participa á este Gobierno civil que han que 
expuestos al público los repartos de
PAGOS
Jornales de Obras públicas. 
» » Matadero .
Ptas. Cts
» » breada sanitaria . .
V » » barreríSetos . . ,
Matetial de la Cárcel. . . . . .
Sctcorros domicillvios en AM l . .
» transitorles » » . ,
Animales dañinos..............................
Beneficencia..................................  .
Jura de la banderea.........................
Obras del camino del cemente'io 
San Rafael . . . . . . . . .  1 OOO
Obras por contrata.—DestajTatas 
Primio de aicantarillas y canalones.
Existencia para él día 1.*’ de Mayo . 



















flbdBe dg gBrae digerida de pcea, 
PrspaEfldo rggeperqáor ̂  osimlíghíe.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
i n i  i H i
Caia cemprimtie equiVî  i  ikz gramos de carne de vaca* 
Cija €09 48 €oi9prii9Ídos, 3|¿¡p pesefas. 
idniMi IMS, Fm& U liDoa 
füaadl Ga a  ua itaBi u
J M m sf éak» f sMcaeifa es Sspsia áe bs reptaaw y sai peymte,
tmemjtms con hbdmiim oe aso
w U X  á9 Híghmf fímMgrmfía.
dado
M u r o  y  S a e n z
gn Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los .dere
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados 19(^ ¿ 7. Madera á 
9,. Jeréz de 10 ó 15 pesetas las 16-66 litros.  ̂
jDuices Pedro Xlmen ó 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagré puro de vino é 3.
TAMBIEN se vende un automóvil dé 20 caba* 
líos. alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y sma prensa hidráulica de gran potmicia, y 
una béĝ cula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de ííartoa ó cualquier otra Industria en lás 
etiáciones de Atora y Pizarra.
psofUorlOf I^nwda 2J
N o t i c i a s  l o c a l e s
Escándalo.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Diego Alba Rivera, que en 
completo estado de embriaguez promovió un 
fuerte escándalo en la cal le . Capuchinos, ame­
nazando con un cuchillo de grandes dimensio­
nes á todos los transeúntes.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia de caza á favor de don Adolfo Ruiz 
Carrillo.
Escandalosos.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer denunciados por los agen­
tes de la autoridad al juzgado correspondiente, 
Antonio Martin Sánchez y Adolfo Montero 
Maidbnado.
Enferma.—Se han dado órdenes para el In­
greso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre Dolores Sánchez Lamuela.
Quincenarios. -  En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, diez individuos,
Una detención,-Por la guardia civil del 
puesto de esta capital ha sido detenido Luis 
Santiago Cartnona, que se hallaba reclamado 
por el juez Instructor militar de esta plaza.
Renuncia.—Don Antonio Serrano ha presen­
tado en este Gobierno civil un escrito renun­
ciando á la propiedad de la rcAné San José, del 
término municipal de Cuevas de San Marcos.
Una solicitud.—Don José Serrano ha pre­
sentado en este Gobierno civil una solicitud 
Interesando se le conceda autorización para 
coménzar el laboreo de la mina La Marisca 
.2.^, del término municipal de Cuevas de San 
Marcos.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Eladio Mounier Kever- 
choti, Enrique Rodríguez Jaime, Antonio Ro­
dríguez Moreno y José Muñoz Rodríguez.
La revisión.—Ants la Comisión mixta de 
reclutamiento se verificará hoy en la Diputa­
ción provincial la revisión de exenciones de 
mozos del término municipal de Ronda, perte­
necientes al reemplazo de 1911,
Una inspección,—Se ha dispuesto que por 
el Arquitecto provinciall se gire una visita de 
inspección al teatro Principal,para que infórme 
si se han relizaado las obras que se ordenaron, 
f  fin de que se pueda expedir la correspon- 
iálépte autorización para que funcione dicho 
teatro.
o ¿^ ‘‘r808deaIzade.Tr-g) subdirector déla
sentado en este Gobierno i *  mlratá
cióná la Suqerloridad, dos recursos 
contra la imposición de dos multas de á 250 pe­
setas, por retreso del tren corree en los días 
19 y 23 de Diciembre de 1910.
Fallecidos en el extranjero.—El cónsul de 
España en Larache participa ó este Go­
bierno civil que en aquella plaza han fallecido 
los súbditos españoles Pedro García Lozano 
y Ana Collado García, natural esta última do 
Málaga.
Padrón.—£1 alcalde Ardalos participa á es­
te Gobierno civil que ha quedado expuesto al 
público, en la Secretaria de aquel'Ayuntamien- 
to, el padrón de cédulas personales para el 
presente año.
P rófugo .-L a alcaldía de Nerja ha remitido 
este Gobierno civil un edicto declarando pró 
fugo al mozo Lorenzo Perdiguero, por no ha 
ber comparecido á los actos de clasificación y 
declaración do soldados.
El cólera.—Por la Inspección general de 
Sanidad exterior se ha remitido á este Gobier 
no civil una circular participando que se han 
registrado algunos casos de cólera en Smlones 
(Turquía).
Una relación.—Por la alcaldía de esta ca­
pital se ha remitido al Gobierno civil una 
relación de mozos sujetos á revisiones, que 
han dejado de comparecer ó los actos de clasi­
ficación y declaración de soldados.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de 
secretario del juzgado municipal de Estepona.
Dicha vacante se proveerá por concurso, en 
el '  ̂ ' ' . .. .
contribución territorial, rústica y urbana, para 
el qprrientiB año.
Cuentas m unicipales.-Por la alcaldía de 
Bepagalbón se ha remitido ó este Gobierno 
civil un edicto anunciando la exposición al pú­
blico, en la secretaria de aquel Ayuntamiento, 
de las cueiitas municipales correspondientes al 
an o d e l9 I0 . *
Su6asta.—La alcaldía de Riogordo ha publl- 
[ cado un edicto anunciando la subasta de los 
arbitrios sobre especies de consumo no incluí 
I das en tarifa.
Acuerdes.—Para su publicación en el JBoIe 
Un Oficial, se ha recibido en este Góbie^o 
civil un extracto de los acuérdos adoptados 
por el Ayantamiento de Archidona, en los me­
ses de Julio de 1910 á Marzo del corriente 
año.
Una real orden.—Por el ministerio de la 
Gobernación se ha remitido al Gobernador ci­
vil una real orden dando instrucciones sobre 
la venta de legias que no estén embotelladas.
Llamamientos judiciales.—El juez militar 
de Algeciras cita á Fuensanta Rodríguez Mi- 
ilán.
El de instrucción del Manzanares, llama á 
los procesados Domingo Santos Sánchez, José 
Enclso Fernández y Carlos Martínez Carrión.
Las enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo,
Jn n ta .-P a ra  el jueves próximo ha sido ci­
tada, de primera convocatoria, la Junta pro­
vincial de testruedón pública.
Banco áe España. — Málaga. — Debiendo 
precederse á los trabajos necesarios para la 
agre^apión de hojas de cupones á los títulos 
de la Deuda amortizable al 5 por 100 deposita- pi u
dos en esta Sucursal ó entregados en garantía ca¡|e So ios5S 
de «leMniflnes ae avlae A ln« míe Ugarte 1
dlcos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡¡«Agua de Abieinia cLuque:»!ll
El mejor tinte para e! cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, señó 
res Pládena y López, Horno 14.
Enfensr^os del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con ia 
Solución Benedicta de gíicero-fosfato^ de 
cal con creosoial. Es la preparación más ra 
clona! para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
Ocasidin para oaaapse
Visitar el nuevo establsdmiento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.° 4, donde 
encontraréis una buena rebiáa de precios, Se 
LO POR ESTE MES.
En Wtelillá y Ceuta
los catres de campaña que dieron méjor resul 
tado en la guerra anterior, los Vende A. Díaz, 
Granada 80, frente al Aguila.
Desea colaóación
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y oíros efectos difíciles de enumerar,
Darán razón: Squilache, 8.
Peptes*ía
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú.otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
alquilan
plazo de treinta días, á contar desde que se 
publique el anuncio en el Boletín Oficial,
Repart9»,-Per ?l alcalde de Aotequera le
de aeraciones, se avisa á los interesados que 
désete esta fecha y hasta tanto que se halle 
terminada la operación, no podrán ser devuel­
tos los, expresados valores.
L »  personas que deseen conservar éstos en 
ia forma en que hoy se encuentran, para reali­
zar por si la expresada agregación de hojas de 
cupones, deberán avisarlo así á este Banco an­
tes del 10 dél corriente, pasada cuya fecha io 
efectuará esta Sucursal.
Málaga 1.® de Mayo de 1911.—El Secreta­
rlo, Nicolás K..yser.
Glub Gianástico Malagueño A m o.—Ha­
bí ndo sido anuladas las invitaciones de seño­
ras que sirvieran hasta el pasado domingo 
para asistir á las reuniones de esta sociedad^ 
se recomienda á los señores socios recojan en 
secretaria las de aquellas que hayan de nece­
sitar para la fiesta andaluza que tendrá efecto 
el día tres del corriente, á las nueve de la no­
che.
Asimismo se ruega á los socios que el cita­
do día presenten en la puerta sus billetes.
Málaga 2 de Mayo 1911.—El secretario, 
J. Garda.
Uaa subasta.—Mañana á las dos de la tar­
de) se celebrará en el Ayuntamiento la subasta 
para contratar el servido de impresos con des­
tino á las oficinas municipales.
Visita á la párgel.—El alcalde seños Albert, 
acompañado del arquitecto de ia Corporación 
municipal señor Rivera, girará hoy por la ma­
ñana una visita de Inspección á la cárcel pú­
blica.
No se feünierou.—-Por falta de número de 
señores vocales! no se reunieron ayer, en el 
Ayuntamiento^ las Comisiones municipales dé 
Consumos y Hacienda.
Poplepfa
Psrs una de canéela eerrqda, se necesita un 
hombre u **'‘*̂®*‘» .«©Iteí'o ^ viudo, dé 38 á 44
años, de buena eduCrr**^” ^ 
sepa tratar señores y limpiar fcj,...*fadamente. 
Buena retribución é inútil solicitarla sin réur’*" 
dichas condiciones y contar con serias referen­
cias, Lista de Correos Málaga, Billete número 
0,819,842.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Dereche en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, pU» 3.®
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los Interesados lo splic!*» 
tarea.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñgs, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu-' 
na cantidad á los gastos de creación de la mis
ma, se sirvan enviar si^^Ohsl^^vos al menclo 
nado Centro, calle de Convalecientes, ntjmero
l l ,  principal.--z.a Comisión.
casa número 26 de la 
- Bafrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
¡PRODUCTOS PARAi 'AGRICULTORES
Azufres, Sulfatos, Cementos y otros
Calidades superior@s y precios económicos
P IN T T in A S t BAM N ICM S, B B O C M A S , á: éb
Drogas en general industriales y medicinales
EüaOPi.--iiBTIIlEZ üi-l
ló que la verdad y el error para el entendimiento?
—La conciencia es la más segura,
— Es decir, ¿más certera en sus fallos? kí
- S í  .
—¿Cómo no dice lo mismo en todos los hom­
bres?
— ¿No ha de decirlo?
—Matas en desafío al que,te ultrajó ó al que ul­
trajaste: ¿qué dice tu conciencia?
— Que hice bien sí maté dentro de la ley del 
duelo.
— La mía dice lo contrario, condena el hecho, 
y lo califica. Según las circunstancias de los com­
batientes, de homicidio ó de asesinato. Eres rico, 
y vives principalmente de los frutos de la tierra.
No la cultivas tú, sino tus braceros. Vives ellos 
en el trabajo, tú en el ocio; ellos en la escasez, tú 
en la abundancia; ellos sin más horizonte que el 
de tu campo, tú con extensos horizontes No trans­
mitirán ellos á sus hijos ni aun los ara Tos con 
que abrieron los surcos de tu hacienda, y tú trans­
mitirás ó los tuyos heredades, títulos de ^  Deu­
da, palacios, lujosos trenes, rico mueblaje ¿Qué 
dice sobre tan monstruosa desigualdad tu con­
ciencia?
¿Qué ha de decir? ¿Usurpé, acaso, mis finca??
¿No las recibí de mis padres á tíiulo de herencia? » , o • j  ¿ ,-----  7- : .—
8i otros las labran, ¿no retribuyo yo sus servicios liS Céjas de chocolate, á Cobos;
con el jornal que ellos y mis administradores con’ | úe garbanzos, á Sánchez; 4 cajas de 
éertaron? ¿Tengo la culpa de que hayan nacido y | tas, á Romero; 3 barriles de cognac, á López'
20 id. de vino, ó Cobos; 1 id. de id.,á Gallego!
M e zc a n c ia s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málava bs 
siguientes:
28 sacos de harina, á Jurado; 30 id. de tri­
go, á id; 379 bocoyes de aceite, á id; 25 Id, de 
id, á Perez; 26 |d. de id, ó Jura; 12 id. de id á 
lá Orden; 101 id. ds id, á Ruiz. '
2 sacos de harina, á Andrade; 1 id. de id, á 
P ^ a ;  1 id. de id., á Padilla; 2 cajas de jabón, 
á Pédraza; 2 barriles de vino, á González; 17 
bocoyes de aceite, al portador; 144 sacos de 
afrecho, á Gallardo; 91 bocoyes de aceite, á 
Jurado; lOO sacos de trigo, á Eriales; 3 cajas 
de chocolate, á Romero; 125 sacos de cebada, 
á Fernández; 110 id. de trigo, á Jurado; 20 ca­
jas de galletas, á Solía,
50 sacos de azúcar, á Pino; 17 barriles de 
vino, h |a Orden; 14 sacos de harina, á Reyes; 
14 ídem de idem, á Montafiez; 22 sacos de 
azúcar, á Jurado; 21 idem de harina,'á Idem; 7 
Ídem de Benitez; una de galletas, á Santervas; 
3 id. de id., á Solís; 17 sacos de azúcar, i
3sa-
mueran pobres?
Habla de muy distinto modo m! conciencia La 
tierra, me dice, es común á todos los hombres. Son 
sus frutos sólo para e! que la cultiva. Si Ja ¡abráis 
entre muchos, cada labrador ha de recibir de los 
frutos la parte proporcional á su trabajo. Tú no 
tienes, es verdad, la culpa de que unos hayan naci­
do pobres y otros ricos: si, con todo, exploras en 
I j  , í tu beneficio la pobreza; ¿no la tendrás, acaso, de
Calle Akezfibilla 26,^Pa8flio de |  que la pobreza se perpetúe entre los homb'es?
' Sigamos, sigamos; Tú, rico, guardas,Guimbarda 23 y calle Cerezueia 1^ primero.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  j  E s p a d a
De Instrucción pública
Se ha confirmado en su cargo á don Paulino Ló­
pez Roldán, maestro de la escuela graduada de 
niños de Alora, con el haber anual de 1.375 pese-
i88«.
Se ha posesionado del cargo de maestro én 
propinad de estas escuelas nacionales; don Frt n- 
cisco Castil'o Brató, nsmbrado en virtud de con 
curso de ascensoLde 1910, y  destinado á la escue­
la numero 13, denominada «San Miguel*.
Ha presentado la dimisión del cargo de vocal de 
la Junta de primea enseñanza, en concepto de 
madre da familia, dpña Isabel Pérez, viuda de 01- 
sson.
Se ha hecho cargo de la dirección de la escuela 
nacional número 22, el auxiliar interino don Enri­
que Lobillo Rosas.
D S  M A R I S A
Se ha encargado de la- secretaría de causas del 
Juzgado de Marina da esta comandsncia, el sar­
gento de infantería de Marina don José Santiago 
Jiménez. í-
_Ayer se efectu^on en esta comandancia de 
Marina exámenes para patrones de pesca, en los 
cuales fueron aproados los aspirantes Antonio 
(Flores, Miguel IBoFéf̂  francisco Soler, Bartolomé 
Canlque y José López La*a.
Buques entrados ayer
Vapor «Bizarro», de Ambares.
» «Cabo Prior», de, Cá4¡z.
» «A. Lázaro», de Meliia.
Lawd «San José»,, de Nerja,
Buques despachados 
VaDor «A. Lázarw, para Mtelilla.
» «Dirro», para Alicante.
» «Cabo Prior», para Valencia. 
? «Pizarro», para Almería 
» D m  Hambyrgo.
» «CabíJ Pa^», Pitá Mel|!l 
Goleta San Lu|to, pa-a §án Fernando.
13 Ksimsiiilil mnl
—Me asombra tu ímpacjengla por Hii
opinión sobre si mq^almenté somos ó no responsa­
bles de nuestros iitoa
Ayer pasaron revista de comisario los cuer­
pos de esta guarnición.
^Ha sido nombrado médico para el servicio 
de plaza durante el presente mes, el primero 
del regimiento de Extremadura don José Mañas 
Bernabáu, que habita Méndez Núñez 8 princi­
pad, siendo su imaginaria para los casos de au­
sencia ó enfermedad, el de igual empleo del 
regimiento de Borbón don Gustavo Prieto Mu­




. l o s  años
de abundante cosecha, en tus trojes el grano q-i. 
recogiste y esperas los días de escasez ppra túa- 
jenarlo can ventaja. Cuando esos días llegan, lo 
vendes al precio mayor que la carestía te permite.
¿Qué diceeobre este acto de codicia tu concien 
cía?
—Mí conciencia no me reprende nunca por el uso 
de mi derecho.
— ¡Ah! iVe aquí lo que distingue la tuya de la 
mía! La tuya se amolda á la ley civil, la mía á ja 
ley m ral; la tuya á la razón de tu siglo, la mía 
á la razón propia. Seguro estoy de que diecrepá- 
rían en cuantas cuestiones promoviése-
—Pero ¿á qué viene tan prolijo interrogatorio?
¿qué conexión tiene con la responsabl Idad dte que 
tratamos?
—No te enojes. No’te impacientes. Tú y yo he­
mos recibido la misma educación; casi ia misma 
enseñanza. Am gos fueron ya nuestros padres, y 
amigos continuamos siendo nosotros. Estuvimos 
juntos largo tiempo. No porque después hayamos 
vivido el uno á mucha distancia del otro nos hemos 
callado, ni las ideas que concebíamos, ni los senti­
mientos que nos agitaban. Hemos contrarrestado 
los efectos de la separación por la frecuente co­
rrespondencia que hemos sostenido en mis largos 
viajes por Europa y América. Sin embargo, ya ío 
ves: están completamente dlr; ordes tu concien­
cia y mi conciencia. Calcula si lo estarán meaos en 
hombres que ningún vínculo enlace, pertenaezcan 
á diferentes catpgprfas socíqlp? abriguen los celos 
y los odio que no puede rhenos de engendrar la 
extrema desigualdad de condiciones
Si marchan discordes las conciencia, ¿cómo ha 
de ser la misma en todos los hombres la reponsa- 
bilidád délos actos? ¿Puede serlo siquiera la de 
ios tuyos y los tpios  ̂ ^ ' >
SortiQs. cuantos de mujer nacimos, responsables 
de nuestros actos; pero, fíjate bien, cada uno se­
gún la educación que recibió, según la enseflaáza 
que le dieron, según el pueblo en que vive, segú 
la sociedad que frecuenta, según e! aire moral que 
respira, según sea ó no susceptible de e t̂ra^as  ̂
sugestiones ¡Qué de hombres hay que no aclerian 
á vér néda por sus mismos ojos ni á decir nada 
por su propio juicio! ité cimbrea la enfia al vletb 
to. En tu casa y en la raía hay almas que podría­
mos fácilmente conducir al crimen.
—N"? dis'nr'és aquí con la «fti***' .. , • j so conjunto pueda utn ocie
o ra ,,T « p fe td e ,e „ c « ^ ^ ^
Cura el estómago é intestiaos el Elixires* 
tomacal de Sálz de Carlos.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes. en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de ia Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esté especialidad, tan apreciada de los mé-
—¿Es cuestión b^adí? ¿Ignoras su transcenden- 
eip?
—Pues bien, sábelo; entiendo que lo somas.i —¿En absoluto?  ̂ '
• ;  —¿Tienes tú por jjE^almente responsables de sus 
actos al niños y al aSultd, al loco y al cuerdo?
7-A) pifio y al loco no los tesngo ni por respon­
sables.
—¿Por qué?
-Porque carecen de discernimiento
—¿Es igual, en tú opinión, el discernimiento de 
todos los adultos de sano juicio? ¿Lo es el deí 
hotnbre culto y el del fiomb’ve bárba-q, el dpi ins­
truido y ei del ignorante, el del varón y el de Ja 
hembra? Que sea mayor ó menor, ¿depende sólo 
de que esté la razón enferma ó sana?
—El bien lo ditin^e Igualmente de mal ípdq el 
que está en la plenimd de sus facultades,
—¿Distingue igualmente la verdad del error?
—No
—Y el bien y eFñiál ¿no ron para la conciencia
 ia'u ce  í  i« 
as. Te pierdes en cuestiones sev«uv.a.ma, i-m-
-f Qegálogoi sen-
|P|I ja alguna deja de condenar al que ios in
^«No matarás, dice el Decáiogo, y tu entien­
des que puedes matar á tu ofensor en duelo, v tu 
mujer adultera y su cómplice hasta con alevosía 
y, en igual ó desigual combate, á los enemigos dé 
tu patria. *No hurtarás», dice el Dgcálogaf v tú 
m  vaRjlg? n  el ffuíp. déLtrabáje ‘ajino, 
y eubn'^oveseonbámbr.eátus vecbios leaenr*.-
re es, sin remo^dlmíentó, el granó de tus troje¡.
?.! JTrÓJuho como á tí mismo» dice el üecá 
togo, y tú, para vivir condenas á tu piójlmo á un 
trabajo que para ti no quieres.
--rMe estás fáltacdo.
. -^No, no te faltoj tu conducta no es más que la 
confirmación de mi teoría. Obras dentro de la mo­
ral de tu nación y de tu siglo; obras según ia 
educación que recibiste,, según la enseñanza que 
to d̂lerQhr según ja sociedad que frecuen as. se- 
girnel ambiente en que vives. Nadie tiene derecho 
á censurarte como no sea el que, rompiendo osá* 
damente ron su tiempo, se eleve por su propia ra- 
?ón á Iqs más altos ideales de justlda. La socie- 
dad te absuelve al par de tu conciencia.
—Ni la moral es para tí absoluta,
’ como todo lo humano, pq es; va
sjcnqq Quizá pp pgsq medio sigfo sin que tus ac­
tos y fus id as morales sean objeto de general
de transeúntes sigue encar- 
j , , . primer teniente del
regimiento de Extremadura don Felipe Ortega 
Molíiia, hallándose instalado el Depósito de 
¡08 mismos en el Cuartel de la Aurora.
incorporación al regi­
miento de Borbón, el médico segundo reciente- 
rnente destinado, don Gustavo Martínez Man­
rique.
A motivo del solemne acto de la jura
de bandera y en vista del brillante estado de 
Instrucción, policía y disciplina en que se han 
presentado los cuerpos de la brigada, Ha feli- 
citado el Gobernador Militar, por medio de 
orden de la plaza, á los jefes y oficiales que
forman parte de la misma.
Habiendo abordado esta Junta adquirir una 
oas^ía donde verificar los bailes y reunione* 
que se celebrarán durante los próximos feste; 
JOS de Julio, abre concurso entre los msgstfrew 
carpinteros de esta capital para que los que de* 
seen tomar parte presenten prop.osicionea 
y planos en el dotnioiljo social de la junta. Pia­
la  de Ja Aduana l\7. hasta él día f  dé Mav'’ 
á las doce del día, que expira el plasa-
CONDICIONES
Estará compu«-*- ^ J  a ¡Tu atorns»--’ ^ ' —a de paños de fácil unión,
. . dársele ála
censura.
i El hontore, repito, es el eterno mudar: no hay 
en él nada absoluto.
Francisco Pi y
. „ .  ̂ , muy sólida, madera pino ro­
lo y sobre tablado á 60 centímetros del suelo, 
de superficie 120 metros cuadrados.
"í* 11 caseta y como de protec<;iÓn
á fella, una verja dé un metro de altura, dividi- 
dQ desarme y el número .de éstos 
8UIícifínte para que quede un espado entre ésta 
y la caseta de cuatro metros.
El pago será al contado,
Los planos y gruesos de madera quedan á 
C-. iterio del artista y la facultad en la Junta pa* 
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición qoe 
resulte más beneficiosa para la Junta.
Málaga 11 de Abrjl de 1911.—El Secretarlo, 
Nafael Qarda de Cé^réenas.
REUMATISMO
, el deXLtiámemo arüirreümátícQ
Robles al denlo salldHco se curan todas lasgtfc* 
dones reumáticas y gotosas localizadas, «gudi» 
ó crenieas, desapareciendo los dolores á te* p»* 
meras fricciones, como asíinísmp tes neuraíl"') 
por ser un calmante pod^rtaio sar-a tíjda cte^da 
dolores. De vento ^  te rarmacia de




D e  P a r í a
La mafíana tfanscurrió en calina. 
fS la Cenfederación general de la Bolsa 
. .̂ifrabaio se celebraron varios mítines, vo ‘ 
lindóse una orden del día contra las detencio-
tánaOSe U lia _ _____ c in d lV flH fitflS .nes arbitrarias por delitos smdicalistas.
A la salida fueron detenidos diez manifes­
tantesSeeíin las noticias que se reciben, en pro-
vincias no se alteró la tranquilidad
A las dos de la tarde, numerosos grupos
P f í A D  R E S
intentaron dirigirse á la plaza de la Coneor 
o oero la policía les cerró el paso. 
R euniéronse , entonces, en los Campos 
Elíseos do n d e  los coraceros tuvieron que dar 
diversas cargas para disolverlos.
Los 8g<“nte8 practicaran diez detenciones 
Un oficial de la policía resultó herido de una
puñalada en la espalda. ' ^
 ̂La fuerza publica despejó un café donde se 
refugiaron los manifestantes.
Se sabe de diez herides, curados en los es­
tablecimientos públicos.
?i>AIas cuatro de la tarde retiróse la fuerza 
de caballería y policía, quedándola restante, 
para mantener el orden.
D® Tánger*
' Dos barcas de Hazz acampan en lüania, y  la 
tercera en Marraquesh.
Las tropas francesas avanzan, escalonando. 
Se ha instalado en Kintra la telegrafía sin 
hilos, y además llevan un puesto volante para
comunicar con R abat.
Aún no regresaron los correos enviados á 
Dremond.
Se confirma que desde la salida de Tzefaíí, 
va hostilizado.
Noticias de Casablanca, Laracne y Alcázar 
participan que reina excitación por el avance 
de las tropas.
Una barca inmensa se Opone al avance.
Los agentes franceses realizan propaganda 
en favor de Haffid, ofreciendo á  los cabileños 
el amparo de Francia, ^rrnas y caballos.
El capitán Moreno reparte mucho dinero en 
elGarb.
De Provincias
1.® de Mayo 1911. 
De Zaragoza
En la plaza de toros celebraron un mitin las 
sociedades obreras, pronunciándose violentos 
discursos sobre la revisión del proceso Ferrer 
y la derogación de la Ley de jurisdicciones,
Menudearon los ataques ó Maura y La- 
ciervá.
Varios oradores combatieron á los radica­
les, produciéndose una colisión, que obligó á 
suspender el acto.
Ya en la calle se repitieron las colisiones, 
teniendo que intervenir la policía y dar varias 
cargas#
Hoy funcionan todos los tranvías, pero el 




Ua Fiesta del trabajo transcurrió sin inciden­
tes, notándose la presencia de algunos grupo? 
en las calítO V paseos céntricos.
Las OTíz/Z/ieei’ "uunciadas celebráronse con 
perfecto orden. , „ , , . . .
Algunos^eriódicos no puv. edicio­
nes de la tarde y primert. de
CONSEJO DE GUEk^.^
En la prisión celular tendrá efecto mañana
P«IMiteto-<i* España porla<
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S C O N
N E S F A R I N A
y  lo s  vere ís  sunos y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los a’imenlos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .—Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don Eduürdo A. Pacheco, Baf roso 1, Málaga:
D io fta B n e n
Esta tarde continuó la comisión del Congre­
so el estudio del proyecto de servicio militar 
obiihatorio, para dictaminar seguidamente. 
R e u n i ó n
A ultima hora se reunió !a comisión de pre­
supuestos, para continuar la información sobre 
el de ingresos.
Se ha concedido la placa de Isabel la Cató­
lica, al exministro de España en el Brasil señor 
Valiín; y la gran cruz de la misma orden, al 
Gran Visir de Turquía.
C o n fe re n c ia
Los representantes de varias revistas de la 
derecha han conferenciado con Canalejas, in­
teresándole que se emprenda una campaña con­
tra ía difamación.
D e c o n s u m o s
El alcalde y los concejales de Madrid visita­
rán mañana á Canalejas para tratar de los con­
sumos.
Dichos ediles muéstrsnse confiados en sus 
gestiones.
S e s i ó n  i n e u g u r a S
Hcy celebró la Diputación provincial su se­
sión inaugural.
Presidió el gobernador, pronunciando un dis­
curso de salutación á los nuevos diputados, en­
comiando la necesidad de algunas obras y ha­
ciendo consideraciones scerca de la beneficen­
cia provincial.
Varios diputados hablaron, lamentando y 
combatiendo el abandono en que la superiori­
dad tiene á la Diputación.
Después fueron elegidas las comisiones. 
B a r r e r a
Hoy llegó á esta el coronel Barrera.
Según refiere, h'zo el viaje de Tánger á La- 
rache á caballo^ por no esperar á que amainara 
e! temporal.
Supone Canalejas que trae noticias impor­
tantes.
I n é s  G O B a f e r e n c ia s
El rey ha conferenciado hoy con los minis­
tros ds fa Guerra y Estado, y mañana lo hará 
con Canalejas.
S o b r e  u n a  v i s i t a
Tratando Canalejas de la visita que boy le 
hicieron los obreros, asegura que casi todas 
las peticiones están comprendidas en su pro­
grama de-gobierno.
Muéstrase propicio á la reforma del Có-igo 
mi iíar, pero no puede acceder á la revisión 
del proceso Ferrer.
C o B tt r a  l a  p o r a s o  g r a f í a
Hoy visitó á Canalé|s8 una comisión de la 
Liga contra la pornografía.
El jefe del Gobierno dijo á los comisionados 
!a policía hacía ya bastante en esta cíes-
un conseio de guerra para fallar la causa que 
se instruyera contra dos paisanos por el dentó 
de insulto á la fuerza armada.
ft?'4:
SESIÓN
cof.stitutivaEsta tarde celebrará su sesión 
la Diputación provincial.
DETENCIÓN
A instancias del cónsul de Alemania fué de­
tenido en el vapor Játíva, procedente de Gé- 
nova, un funcionario de aquel gobietno á quien 
se acusa de haber realizado una importante es­
tafa de fondos públicos.
FIESTA DEL ÁRBOL 
En el Parque de Montjuich se verificará ma­
ñana, bajo los auspicios del Ayuntamiento, la 
Fiesta del árbol.
De VaieBicia
Disfrutamos un día expléndído.
El infortunado Cerda dormía bien cuando !o 
despertaron para cemunicárle la sentencia.
Leyóla, ligeramente impresionado, firmán­
dola con pulso sereno.
Después conversó con los capitanes Tafara 
y Cervera, con quienes tomó cafe.
Luego de hablar con e) capellán del regl- 
?niento,comió con buen apetito sirviéndo lepan^ 
jatnolí, jerez y cigarros.
También ponversó con los Hermanos de {a 
Virgen de los Desamparados y de la Paz y Ca­
ridad.
A las tre« de la madrugada habló con el p8« 
dfe jesuita Ripol!, confesándose.
Lamentábase el jesuita de que !a falta de 
t̂ruuj*̂ *! de Cerda, fuera la causa originaria 
de la catástrofe; -
A las cuatro de la r ’sdrugada oyó misa y 
comulgó.
Hizo llamar al capellán para confiarle el ré-“ 
lo. con encargo de que se lo^lera é su pobre 
madre.
A los pocos momentos salía tranquilo y se­
reno.
Al llegar al campamento de Paterna, leha- 
marón el defensor y el capellán.
Seguidamente se ejecutó la sentencia, de la 
cuerpo encargado un piquete de su propio
Sonaron los ocho tiros, y como aún se mo- 
grada  ̂ ^ofeliz Cerdá^ precisaron dos más, de
tiór;,
Ofreció, n<3 que continuará la cam­
paña.
..
Se han constituido todas las Diputaciones de 
Espsña, triunfando el Gobierno en la elección 
de presidentes en todas ellas, excepto Valen­
cia, donde para elegir ai hermano ue Trenor, 
conservador, se unieron los liberales, conser­
vadores y repubWcanos.
Oíro caso análogo ha ocurrido en Cáceres.
Estos falsos liberales—dice Canalejas, no 
han recibido la «Excomunión, porque ya ni el 
'C om ulga, pero no son amigos míos.
E n t r e v i s t á
Papa
E ^  tarde con^renciará Canalejas con Mon­





En un sueltoWicioso, reconoce Diario Uni­
versal que el ^ an ce  de las columnas france­
sas suscita, con motivo justificado, recelos y 
deeccíiifianza respecto á la cooperación de 
nuéíKÍfos vecinos en Ig defepss 4e nuestros de* 
rechof. . . . . . .
Muéstrase partidario de mantener ía inteli­
gencia con Francia, á condición de que ésta 
respete nuestros intereses, parg lo cual preci­
sa que cese la actividad excesiva que algunos 
fraiíces€« vienen desplegando en nuestra zona 
de influencia.
C ercene  en que el avance á Fez despierta 
suspkiiaas en Europa,demostrando iodo las di­
ficultades que se ofrecen al Gobierno, por lo
pañías de ingenieros y el servicio de Sanidad 
y Administración correspondiente.
De TáírggeB*
Viajeros llegados de Larache dicen que el 
día 27 se registró allí una colisión entre moros 
y europeos que trabajan en el puerto.
Resultaron varios heridos.
De L e re e i ie
Han emigrado varias familias hebreas.
De L e s sá re s
Comunican de Fez que ha entrado en aque­
lla plaza abundante provisión de víveres,
Después del arribo de Brémond, considéran- 
se los caminos francos.
De L is isea
l.a Fiesta del trabajo celebróse en todo Por­
tugal, en la forma de costumbre, sin que se re­
gistrara el menor incidente,
M á s  d e  T á í t g e p
Circula el rumor de que ei día 22 libróse 
otro tremendo combate ante las murallas de 
Fez.'
Ahora se dice que es una fantasía la llegada 
de Bremond,
Stj campamento lo ocuparon los chevardas, 
haciéndose fuertes en las trincheras que aquél 
dejara.
El agente consular francés ha depositado 
25.000, pesetas que tenía en casa de Chercani, 
y eI enterarse loe cabileños de Garb, pretenden 
apoderarse de la suma.
Ya han hecho la oportuna intimación para la 
entrega. c
Según se dice, los franceses denunciaron á 
Haf íid que el Gran Visir se guarda las armas y 





Ha llegado el gobernador de la písovincla, 
pare solucionar el conflicto deí gas.
Esta noche no lucirá el alumbrado, en razón 
á que el municipio no paga los atrasos.
De M e tr i l  •
Abiete millas de Calahenda naufragó una 
lancha de pesca, ahogándose fres tripulantes.
Ei restante logró salvarse.
D® BareeioEia
CONCILIO
Ha terminado en Monserraí el Concilio me­
tropolitano, regresando á sus respectivas dió­
cesis los obispos que asistieron al mismo.
CONGRESO
Se ultiman los trabajos del Congreso álgo- 
dcr.ero, que debe inangurarse el 8.
De Madrid
2 Mayó 1811.
C o B sse J o
Mañana por la larde se reunirán los minis­
tro en Consejo.
C o n g p e so  d® ^gsr-ÍGúEfura
En el palacio del Museo de Ultramar verifi­
có su sesión inaugural el Cí ngreso internacio- 
naí de agricultura, presidiendo Gasset.
El príncipe de Lckiníz leyó un disenrso de 
salutación, y Regnier círo, historiando la la­
bor del Comité.
^H abló luego el conde de Montornes, ocupán­
dose de los trabajos del Comité español y elo­
giando los esfuerzos del Gobierno en pró del 
desarrollo de la agriculturs.
Gasset saludó á los asambleístas, y señaló 
los temas trascendentales que han de discutir­
se, entre los que ocupa lugar preferente el 
que se contrae al regado.
Analiza la importancia de la agricultura y 
declara que el Gobierno ha destinado 320 mi­
llones de pesetas á obras de riego.
Termina declarando abierto el Congreso, en 
nombre del rey.
Una comisión de bolsistas quejóse á Rodriga- 
ñez de !a venta de francos por el Estado,
L a  E p o c ®
Pide X,a Epoca que ei jefe de policía obli­
gue á que la manifestación republicana se ce­
lebre en el extrarradio, pues contrariamente 
prohibirá el paseo de las mujeres y niños.
La s u p B « ® s ié n
Ei alcalde y los concejales de Madrid confe- 
renciarosi con Rodrigáñez sobre la supresión 
de los consumos.
De la entrevista salieron los ediles satisfe­
chos.
INSTITUTO DE BELLEZft
Procedimientos y medicamentos modernísimos 
para
HERMOSEAR Á LA MUJER
todo defecto Masaje Masietra
Pedir catálogos y detalles á 
M m e. Her>. d e  Lav®B*gn® 
Rambla de Cataluña, 84.—BARCELONA
Keticiaj it la «adíe
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Ámericano) 
Cotización de compra,
Onzas 108‘4Q
Alíonslnas, . . . . , Í08‘30
Ssabellsías,, , , , , , ÍÍB‘00
Francos. . . , , , , i (^ ‘30
Libras. . • . • . , . ¿6*00
Marcos.....................................130‘00
Lira».................... ..... , . 106*50
Reís. ...............................  5*00
Dollars........................... . 5*35
Suscripción.—Ei Centro redicsl establecido 
en el Palo ha abierto una suscripción para so­
correr á las familias de las víctimas ocasiona­
das por ios sucesos de Caniliss de Aceiíuno.
Las personas que quieran contribuir á obra 
tan humanitaria, pueden entregar en el citado 
centro su óvolo, del que se dará cuenta a! pu­
blicar en este periódico la lista de donantes.
Reformas Sociales.—Anoche se reunió en 
la Alcaldía, bajo la presidencia del señor Al- 
berí y asistiendo los señores López López, Ba­
rranco, Ruíz Mussio, Díaz Alba, Jerez Martín, 
Tejero Ramos y Vázquez y Rí:b!es,la Junta Lo­
cal de Reformas Sociales.
Aprobada el acta de la sesión anterior, !a
Junta quedó enterada de un oficio del Inspec 
tor del Trabajo señor Barco, participando que 
se ausenta de la capital por varios días.
Idéntico acuerdo recayó en una comunica­
ción del Gobernador civil, dictando medidas 
para la más extricta observancia de lo que 
preceptúa la ley del descanso dominical.
Se dió cuenta del resultado de las visitas de 
inspección giradas á diversas fábricas y talle- 
rés, y de las denuncias que se han formulado 
por infracción de la ley del descanse, acordán­
dose imponer multas á los contraventores.
Resolviéronse otros asuntos de escaso inte­
rés y se levantó la sesión,
Conferencia.—Esta noche disertará en la 
Sociedad de Ciencias, el general de la Armada 
don Antonio Vivar, sobre el tema Sumergi­
bles y Submarinos,
Comisiones municipales.—Bajo la presiden­
cia del alcalde se reunió anoche á las ocho y 
media la comisión municipal dé Ornato y Obras 
públicas, despachando asuntos de trámite.
Para hoy á las cuatro de la tarde, están cita­
das las com i^nes de Aguas y Jurídica.
El expré».—Desde ayer enlazó en Córdoba 
el expreso de Madrid, viniendo á la hora de 
costumbre los periódicos y correspondencia.
Casuales.—En las diferentes casas de so­
corro fueron curados ayer los siguientes indi­
viduos:
Mariblanca.—Francisco de la Torre Corpas, 
de siete años, de una herida contusa de un cen­
tímetro en la región occipital.
Rafael Palma Ortega, de ocho años, de una 
herida contusa en la segunda falange del dedo 
indice de la mano derqcha.
Cerrojo.— Francisco Leal Mendoza, de 18 
años, de una herida contusa de dos centíme­
tros en el dorso del pie izquierdo.
Después de asistidos, pasaron á sus respec­
tivos domicilios.
Accidente desgraciado.—En el Pasillo de 
la Cárcel dió ayer una caida el niño de catorce 
años Juan Antonio Prado Sánchez, teniendo la 
desgracia de producirse la luxación del codo iz­
quierdo y una herida contusa de un centirastro 
en et mismo sitio.
Trasladado á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo,fué asistido por el faculta- 
vo de guardia, quien calificó el estado del le­
sionado de pronóstico reservado.
©espués de curado pasó al Hospital provin­
cial, donde quedó encamado.
Aviso de ÍBitei*és
Acabando de llegar todas las existencias dé 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos La varilla alta japonés, 0'40.
Idem La Madera baraja, 0*25.
Medias hilo caladas, 1*50.
Céfiros novedad, 0 30 metro.
Ateodón sin hueso blanco, 0*40
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0 50 metro.
Cambray fino. 6 pesetas pieza,/é infinidad 
de artículos difícil de detallar. /
Muñoz y Náejra, Especerías’2 3  y 25,
A los maestros interinos.—Existen en la 
actualidad muchos maestros con cuatro, seis y 
ocho años de servicios interinos que por el pre­
sente no tenían más esperanza que colocarse 
en propiedad en las escuelas llamadas incom­
pletas, mediante el concurso de entrada hoy su­
primido.
Estos mafeatros, que por carecer de medios 
^ara  trasladarse á un Distrito universitario, no 
"pudieron tomar parte en oposiciones, deben 
solicitar del señor ministro se les reconozca 
derecho para que en unión de los propietarios 
de escuelas de 500 y 625 pesetas puedan to­
mar parte en el turno llamado limitado ó res­
tringido, y que estas oposiciones tengan lugar 
en las capitales de provincia.
Y que se establezca un último concurso de 
entrada, puesto que el correspondiente á los 
meses de Enero, Ftbreicj» Marzo, anunciados 
coi) muy buen acuerdo per varios rectorados 
que interpretaron en su sentido legal el decre­
to de 25 de Febrero último en su art. 4.°, ha si­
do suprimido sin saber por qué, perjudicando 
con ello á muchos maestros interines que hu­
bieran podido colocarse en propiedad.—Ab/üe- 
la Delgado Morales, maestra interina de ]a 
escuela pública de niñas de Islán,
Cine Ideal.—Esta noche se estrenan las 
películas siguientes: «Día de borrasca» «El 
violín del padre», «En busca de una perfec­
ción» y «Un ahogado en un baúl».
Además se da á conocer un número nuevó 
de la iriíeresantísima Revista «Phaté Periódi­
co», cuya fama es universal y el interés que 
despierta es unánime por Iqs asuntos de actúa- 
lidad que ebntíeii§,
Una carta.—Nerja 30 Abril 1911.—Señor 
Dlrertor de E l  P o p u l a r .
Muy señor mío: He leído el diario de su dig­
na dirección de esta fecha v no cabe duda que 
por alguien ha sido sorprendida la buena feide 
la redacción al informar sobre los hechos acae­
cidos en Nerja y que se relatan bajo el epígra-' 
fe de «El conflicto cañero de Nerja.»
Por lo que me atañe, me limito á manifestar 
que es completamente inexacto, que se separa 
en absoluto de la verdad, ó más claro, para 
que se entere el autor de la noticia, diré sen­
cillamente que miente á sabiendas quien hace 
la afirmación de los hechos que se relatan re­
ferentes á mi modesta persona y que se supo­
ne realicé en el acto de la reunión de los inte­
resados en el conflicto cañero. A nadie he 
amenazado con revólver ni nadie ha intentado 
arrojarme al mar; así es que el autor de la es­
pecie puede estar tranquilo y volar con su fan­
tasía por otras regiones que más se aproximen 
á lo cierto y al terreno que no deben abando­
nar las personas decentes.
En obsequio exclusivo de la verdad, ruego á 
usted la inserción de estas líneas en el periódi­
co de su dirección y por ello le estará agrade­
cido su atento s. s. q. b, s. m,, Sebastián 
Ruiz,
Esponsales.—Se ha verificado fa firma de 
esponsales de la bella señorita María Gallego 
García y del apreciable joven don Francisca 
Saenz Rubio.
La boda se efectuará en breve.
Una carta,—Hemos recibido una carta 
crita por Ricardo Montero y Francisco 
chez, de las sociedades Arrumbadores y 
rreros, jusificando la actitud de las mismas en 
la llamada fiesta del trabajo.
Por nuestra parte rogamos á esas socieda­
des y otras similares que se abstengan de en­
viar cartas á la prensa, que puedan suscitar 
polémicas entre los obreros, cuyos comunes 






Como en i oches anteriores. La alegría de 
vivir hizo al >úblico reir como en los tiempos 
mejores
Hubi i; on [de conseguir sus ingeniosos auto­
res lo propuesto al escribirla comedia: diver­
tir y q,te los espectadores se olvidaran del ge­
mir ciario y de los dolores que yo me atrevo á 
decir existen, torturadores aunque digan es 
mentir los ingeniosos autores que trazaron los 
primores de Alegría de vivir.
Teatfi«o Vital Aza
En ambas secciones invadió el concurso las 
localidades, aplaudiendo mucho, á los que equi­
librios hacen sin apuros y en los intermedios 
rió cuanto pudo con entrambos Filis, los cómi­
cos bufos.
Para muy en breve dicen lós anuncios que 
habrá debuts grandes <i& mérito mucho.
Ese es el camino más recto y seguro para 
hacer dineros y atraer al público.
ipas da liiji r
Semasmlmeníe se reciben las aguas de estos ma- 
aantiales en su depósito Molina Lario il, bajo- 
vendiéndose á 40 césiUmos be tolla de un litro. 
Propiedad^ii especiales del Agua de la Saliid
Depdglío: Molina Lario 11, bajo.
Es la tnejor agua de mesa, por su Üiapldes y ¡sa­
bor agradable.
Es kapredabie para los co válecientes, por 
ser estisáttlüate,
Esun pre8ervf.tivo eficaz para erafersneá'ucj?s 
míecdosa».
Mezclada con vino, es un poderoso íó sc o re -  
consiituyer>t<3.
Cura ia» enfermedades dei esiómasr' produci­
das por abuso del tabaco.
Bs el rnelor auziliai para íae digestíonsa difícl- 
les.
Disu%íve k s arenillas y piedra, que prodneen el 
Juai Qfs orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte« 
ríclfi .
*̂5-:: tiene Hva! contra la nourasteiiia,
4tí céntimos botella de un litro sin casco
E . B E  M I E R
M E N T I S T A  
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes'iy muelas á 3  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL 
B a Á L A B A
38 HÉROE Y EL CESAR EL OE Y EL CESAR 39
imitando á ¿Mendoza de un modo que yo no pude imagi­
nar.
que necesita én ígn críticos momentos no per­
der la fiñaldad y la serenidad, y sobre todo no
adoptar resoluciones que no estén bien medi-
B f t ia a
Fii«ina
sido firmadas las siguientes dlspesícl© 
De Gracia y Justicia.
^¿"[brando juez de Antequers, á don Car 
•o* Entrambasaguas,
De Instrucción.
 ̂ maestra de Este- 
Pona, doña Ana López Vargas.
VcBifa
El Banco de España ha comenzado la venta 
ce trancos, por cuenta del Estado.
ti  precio de cotización ha sido de 8.35. 
itwcos ^  vendieron 40.CKX)
Ferpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 100 amortizable...............
Amoftizable al 4 por 100........ .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España..... .
» » Hipotecarlo........
» tHispano-Americano
i »Español de Crédito
» de la C,® A, Tabacos......
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera
Día 30 Día 1 
83;^! 84,10 
000,00101,85 












París á la v i s t a , . ..... . !
L e n t o  á la vista .» .............. . 27,41. 00,00




expedición enviada á Casfcb^anca, se
efec en cuatro días, sin que ocurrieran jn-
^'Icompónese de diez batallones de infantería, 
cuatro escuadrones, cuatro baterías, dos com-
—Ya lo veo‘, y os aconsejo á todos hagéis lo mismo, 
pues mañana el que no almuerce en el otro mundo, tarde 
lo há de verificar en éste. Pescara, vos que sois el más 
grave de los c u ^ o ,  contadme la manera que ha tenido 
don Alvaro de cobrarse esta noche.
—No puedo, duque; nos ha exigido y le hemos dado 
palabra de ocultároslo siempre.
—En ese caso tendré yo que adivinarlo. Veamos si 
puedo; Al poco tiempo de estar hablando con Francisco 
1, oí que se cerraba una puer'la, la cual no volvió á abrir­
se en más de una hora. La favorita ten dría|interés en 
saber por qué nét entraba su señor; y como á éste le era 
imposible verificarlo, ya habría por allí algún español 
que, humano y caritativo, se encargase de consolarla. 
¿Qué decís, Osorioe
—Nada, señor duque.
—¿Es verosímil mi cuento?
'—Lo parece.
—Decidme algo sobre la favorita que visteis est^ no­
che.
—i s  rubia; blanca como la leche; joven, muy joven; 
de temperamento nervioso; no carece de talento, y tan 
amable que..,
—Basta, don Alvaro; se ya lo bastante para com­
prender que tenéis más apego á la educacién que os dió 
Navarro que al cumplimiento de vuestro deber, que yo 
es he accTtsfcjado siempre. F*ois maestre; no creo imposi­
ble que 11' guéis á general;pero dejaréis de ser mi amigo si 
no huís del vicio, si continuáis creyendo que al guerrero
le es permitido abusar.
—Vuestra risa me ha comprometido-“-exclamó Oserio 
mirando á les dos generales y á Mendoza, —y habéis da­
do lugar á que el señor duque creyese...
—Don Alvaro, desde que oí cerrar la puerta que cus­
todiabais, supuse la intención; es el maestre harto hábil 
y diestro, y tan osado, que me fué fácil comprender lo 
que con tanto empeño queréis ocultarme. ¿Lo veis? Aso­
ma el rubor á vuestro semblante, explicándome el rostro 
lo que intentaba negarme vuestra inteligencia. No hay 
ya remedio, y os perdono la falta, por ser la primera de 
que tengo conocimiento, y porque no dudo que me imi­
taréis en lo sucesivo. Fijaos bien, O orio; ninguna queja 
abriga de vos el generalísimo, pero sí el amigo, el protec­
tor, el maestro, como vos me liamáis; y dejaré de ser las 
tres cosas si no continuáis á mi lado haciéndoos digno de 
mi afecto y de mi consideración. Os quiero á los cuatro 
grandes, que para ser amigos míos no basta demostrar 
mucho valor y bastante inteligencia. Es la primera vez 
que os reprendo, y no dudo que será la última. Ahora ha­
blemos de otra cosa. Todas las noticias que acabo de reci­
bir son satisfactorias; en mi concepto dejo á Francisco 
I vencido moralmente, de todo lo cual podemos decir que 
en el próximo día contribuirá la suerte al triunfo de nues­
tras armas.
Y siguieron ocupándose de la, próxima ba.taüa inien-
tras permanecieran cenando.
Luego mandó Alberto dormir tres horas á los dos ge- 
néiales y maestres, siendo asi que debían esíar cansados 
del combate sostenido á medias en las noches ^nterio- 
res,
Silva, lejos de acompañarles, ordenó á su criade que 
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ao oontla^o aiti'aid plst^ 9 oos sa uso e! aabeHo s© 
w  8 sieatprs flso, briiiant® y  BSgpOí **•>
tíaíiífa m asa sis necesidad da propamoidn ai^jaa, bí si^nl«8® 
dfib© !8va?s«3 el cabello, ni antes ni déapaes de lar^Iioa<tá¿a, apM' 
$SadO£© con :;ta pequsiSo espillo, como si üness bandolina. 
tí<saíndo,C3§a agas so cura Inoesps, 30 .ovita la oalda del eabeüt^'Sa 
s  - ía# #aa'ís£t, m  atnaesía p a© perfa^#.
^  S^tes, ' îgorisa ise ísfses de! cab îi© f  evita todga sm  ©KjfeffE?!©" 
îyjcís ^  dades- Foy «so s© asa tamMén eoiao higiénica. ©
ñ (&ssta&o¡ si
&la «ísí'ars deja si sshaüo taa hamoao, ^as so es posiM® dist?®- 
do! asfeiísi, at gu gplisacidn se hace bies. ■ '
^  apli^eídn d« esta tintura es isa í&ell y cómoda, que «^o sclo 
s¡  ̂ bíiaí^p^yiSQUOs si se í|«lera, la pafssoaa esiés falsías ignora si ariiicío. 
dOB; «S 5»o de ©its agua fe carga y evitas las cesa la caSda
áo« SfebalSs f  ©seita in oreíamísEfef, f  ooma ci cafeeSío’Scl!2sai9E'©'iiBe= 
¥©.?i^«íí ®®S“éi@ ®S8|'S?«í®3
í̂Sia s%‘t?-fc«le!̂ íi agsris-lodai las perasnas áepsm si I
«absIlS ésrss^íís f  Is o $ b ^  3sne.
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Míüinio esfí!cr¿e .' 
el tfabujo.
I Lde@i“ tí&pF-aá©
f Cura segura y pronta de la aHemk y la clorosis eor tí! I í.
■ l®3 ferruginosos, no ennegrece iosL4jeníes y no constipa. ««'=s»cce ios
• farmacias '“-Conía etc, París.
No más en fe rm e d ^s  leí es tó m a ¿ ^  "— ' 
¿Todas Ir*8 función ̂ I | |3 í i v á 8  desaparecen en s ig lo s  días conej E lix ir  G re z
; t^ ic o  digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en *niíA 
. 8l tnuiído. Depósito en todas las farintcias. ^««ociaa en todo
GOLLI N Y C.\ P ARI S  4
ROB LEGRAUX
La sangpe es Ea vSda
Li íiás poderoso de todos ¿os depafativo» 
la r ítp a ^ H a  Koja y Yoduro l f ^ á » a  
Depósito en todas las farmacias ^  “
ti ¡•̂ s
i  7. 'Sa.iie,— epraliva. —AnHíoIar prasía 
;!ie1í; kiás ds ir-tilo 5í;jí>--, ¿.o cc-n;u 
"d con 13*5 esrsdítíticüa da «cjirQ-
o:: 05 EALKlSARiO Da IMüéilES, «k
A(m 4 M í m m l  m t u m L En bebida,— En bam
Essréfhlés, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, Varita áñ bpteU-s.*? sa Faruiaeias > 
Díogr'sríasí, JARDR'íES, ííi,“Madí'-Id
Aatonio ¥ÍH:̂ -do
í-f.i..-«sse*K5es«8R<i*iee M O L I I I A  L A B I O ,  1  -»
Eafe iicrísí-í'í-U'ía case sfacta.a, tods dsa.? de .íristrifidones y rape 
rsdoíiPfc» de '¡■as. sséetrk®, ds tlfnbr©  ̂y íaoíates,
Cuenííi dd':ná?: cssi un av:er.$o y axís-ñordinGíio áurtido de apa 
ratos de alumbrado y cslsfaceióa siécírica,
¡'a.A-ía vf-rdaderss rírÍKínaiidsdsaysrsciogfdades en objetos de 
s:iTrc-‘t';ria da Bohamía; talsa cenio lulipas, pantallas, piñas, glo- 
t,ci. /leer3 j-- prismas y demás artículos de fantíísía en ei ramo de
SfíX" Sfií" i-'lsd »
> - f lJ 'í a L>:4occísr láusparas ííssáe ia cantidad á&seispesetas es
a{S.e5iinf.«. . , ■
' >, .r,A-rs íL'ci?t«’nds3 en toda cldi? d-3 5évffi';ft?ñs, soQj’eaaüeñdo las 
riC'., Táaiaío, Wolfram, Fulgura, úsrani Pniílps, sen les 
q'f.' ' /o':Ts;goe >:n 70  por 100 de econotala en el censumo, 
í 6. .̂ -̂•¿i';. 1 er ujssík: üc cs?sceci?r to03 -.iasa de facilidades al 
d4-,;'c ., r'-e’i?:". í': :■"'' ü¿* Vir-’b's^‘ ej'uícíLfiar Ríensual.
, »iprifi wisiiii .... ,
Ests n sa ^ f íe s  línea ds redb® ísesriri?»?,>:■’.■ fo •¿“-íia- I
& Hete corrido y «oh essíídrrik'níc dirseto desde e?tíí oy.^rto ri if-do- ’ta já'̂ ei.iP.'nnMSvrR la-.:— íun! Í,i «..J! A . fta "ĴV . ̂  >-v . .i4. .' «=#
Síacss SU3 sa.»i,'?s regulare® ds Málaga Ciada 14 días ú sesn los míes' 
cote» ds cada'«Os ss«rsQKS3,
IfifQJfíRSB y í|íé? detask-s ?ti3den dirfglraa á su reDrssrentautf.
ss Máisga, áoaPr'*“ .....- ^
mero
^eáro Qétm^ Chais, Josafa ügarse Ba^rrieníosi ntí
W la e  ú.® M&YmwA-
fPopt® iii2 f e s f ia t^ d ia




C if ujaatf deatista 
Alamos 3 9
Acaba de recibir un nueve 
enesteaico para sacar-¡ag masiss 
sir. dolor con un ésHo admirable.
Se consírtíyen dantaduraa de 
primara clase, p.̂ .ra la perfecta 
uwcíicsción y pronundadón, é 
precios ccnvendortales.
Se arreglan todas 1§» denla
Un joven da D ibrdíar, da 
20 años, sab'eñdo inglés y tra  
áíjcción en español, para caía 
ée comercio i] ofictím 
Pára más dííalles d’rigb’se á 
U î Otti riistraci(5n Je este perió­
dico.
SE VEi^BP
U';g bueiía ccâ eê  
tiarra é$ fanegas ■ ée
Gurat inservibles hechas cofíi*'*’*'  ̂ sgua de cié, no 
oíros dentistas, v » i. - ,  ̂ ademát una oaca oe agua
i Se empasta v ^
Kié§ !?iQd£«̂  , - . por el. «iC sistema.' -
_  i odas ¡as operaciones eríísti*
“ "í
■ Oriental de ĵ Ian-
co, pare quitar eí doior de raue*
calsf*̂  minutos, 2 pesetas
Se hace la esíraedón de mee*
£ 4 a ?  í̂ in dolor, por tres
: Pasa á demidiío.
39~ALAM0S--38
, -I Ecufjducíü de San Telíao. 
Ccmíiens ochenta íimrjnsrcs y 
toda, clase de érboles ííutaSes, 
paxras, etc. su cssUa de labcr 
y seis fanegas de i erra cTe se­
rano en precíe mny arreglado. 
?afti'.:0 oeí Guad4.imeí:iiiia, lin­
dando con ’a e-n- retera. R-szón 
D. Worberío González, Casa- 
bermeja 10, Málags.
C a r n i a j e
B© vende un faetón charrette. 
Darán razón t«lk r cochea máes- 
tro Trigu8í 03. 7, ...uáríeles.
•LA SOLÜCK
Calle de S. Vicmte. h t^  
TsSéff«sBjií'X45«  ̂
NULIDADES &g *>" "
GesííÓS ó* -íCÉSTAAíOS 
asuVtós^' , “ toda clase de 
tsctíj" -'i los ministerios y pan 
^  “fes, cobro de créditos al 
^stado y pardculares, raanntos 
íucHctales, cumplimiento de ex* 
nortes, certificados ds últísia 
vpjuntad y de penales,- f̂ás“ de 
vsda, apoderami«ito de ¿fases 
pasivas, asuntos eclesíástícos. 
compra y veirta de finciíSíHbti
ínarcas de fábjicaj nombres fe* 
gistradoí!, patentes, y seííaéillta 
personal de todas clases.
MÓDICOS Ĥ NO?fARfOS, ,
Ocasión
Se desea fesber si .bay quien 
tepga que Ir á los biños 4e Ar* 
chena, y quiera que' le tcompa* 
ñe una muje'',
i forsíuirán, CaíTiirode Ante* 
qu5;ra núm. 6.
40 EL HEROE Y EL CESAR
bailo corrió al sitio en que su pequeño ejército estaba si­
tuando las baterias.
A la luz ds las linternas, faroles y hadias trabajaban 
cinco mil hombres y más de mil cuadnípsdos sin tregua 
ni descanso.
El mismo movimisnío se notaba en ©1 campamento 
íiansés; pero ni unos ni otros se cuidaban de su enemigo, 
contrayéndose üuicameníe á juntar Quiñones, levantar 
tiendas y dispona* lo conve ’^níe para ei gran aconteci­
miento que aquéllos y éstos preyeín.
A las cines y media de la mañana se oyó el toque de 
diana en el campo español, y á las seis estaban da pie y 
depuestos al combate los que habían reposado el último 
tercio ds la noche.
Se acabaron de liar las tiendas, y á las siete tenían 
Alberto y Pescara formados ea batalla á sus oeho mil 
peones, mil trescientos caballos y sgigdentos.arcabuce- 
ros.
La artillería se hallaba también colocada en ios sTños 
que designó el marqués la tarde anterior, y todo el ejér­
cito aguardajja inmóvil é impasible la orden de atacar ó 
la de defender sus posiciones.
Pasemos ahora-al campamento enemigo. Triste y me­
ditabundo Francisco I, ernsó unas eqantas frases con su 
favorita, le .estrechó la mano y salió de allí, seguido de 
su único acompañante.
—Guando Silva me ha dejado en libertad—se decía;__
cuando ha visto con suma ináifereiieia que yo quedaba en 
actitud de caer sobre sus huestes coa triples fuerzas; cuan­
do tiene esperanza de arrancarme el triunfo con tan po­
cas soldados, claro es que no mintió en nada de lo que 
mi dijo, y lo confirma la sorpresa de Crema y el aísla-
Notas átiles
EL Y El Cé$A« -37
tinúen trabajando hasta que toda la artillería quede tras­
udada á las posiciones designadas por el marqués de Pes­
cara. Decidlfes que se dará la última batalla, | i  decisiva, 
y que la mandamos el marqués y yo. Oseó mí incógnito, 
y busBo será que nadie ignore que me hallo ealTe vor- 
otro5?. Corred, amigos mfós;pronto os d-eberá la pe,tr!a un 
tí iüñfo que probablemente^pasará á la histeria para que 
las generaci mes venideras aprendan de vosstros lo que 
et, lo que vale un caballero español.
Luego ge dirigió á su tienda, donde encontró á Pesca­
ra, Navarro, y Oáorio y Mendoza riendo á carcajadas, 
pero que al verle ealiaron, quedando graves y silencio- 
sor.
~~¿N,í eenái$?~lfis preguntó.
— Os esperábamos para veñfíearlo—le dijo el mar­
qués;—entretenidos agradableíneate oyendo á Oáono el 
relato circustaneiado dé lo aCírutecido esta noche.
—Yo no c"ñado nada —replieó Silva sentándose y co- 
-menzando á comer,—porque el inmodesto don Alvaro os 
habrá participado lo mucho qué debemos mi padre y yo 
á su destreza é .innegable habilidad.
—Sí, todo lo dijo—es damó Navarro sonriendo;—y 
no es tanto como tú te figusag; mi antiguo alférez y dis­
cípulo tiene la añeja (losíumbre de cobrarse bien, cuando 
encuentra ocasión. '
— N̂o te comprendo.
—Ni hace falta.
Y variado d« conversación prosiguió:
—Has conseguido mi libertad, hijo mío, mucho antes 
ds que la falta de sueño á que estaba condenado empeza­




Circular sobre el deslinde de terrenos de la 
parte de Realenga da Granada, que cruza e¿ tér* 
mino municipal de Antequera.
-r-Bases del concurso para el sumlnlístro de un X f ” fabricación de hormigón con destino
á las obras de encauzamiento del río Quadalme- 
dina.
—Edicto de la alcaldía da Cuevas Bajas, anun­
ciando la exposición al público de los.rrpartps de 
consumos, arbitrios extr, ordinarios, guari^ría y 
réditos del cínso correspondientes al sño actual.
—Idem de la de Alfarnaíejo anunciando la oó- 
pranza de los recibos de! segundo triínestre por 
i08 conceptos de especies no tarikdas, consu­
mos, cereales y sal. '
^ídem de la da Benaoján, sobre la cobranza 
del primer trimestre de! reparto de consumos.
--íd>,m de la de Benamocarra, sobre foriDaolón 
de los apéndices al arnillarsmlento.
;;; Idem de la^de Oiías, declarando prófugo si 
mozo Antonio Rodríguez Vidodre 
—Anuncio de un concurso de postores para ad- 
qmrir víveres con destino al Hospital militar.
Hxtracio de los acuerdos adatados por el 
ayuntamiento de esta capital durante el mes de 
Marzo ultimo.
-  Relación de contribuye,ites por el concepto 
ae industrial, de! término municipal de Ronda
@ © asió n
Se venden ea precio favorable pcx» tener (jua 
euseñiarse su dueño las cesas número 17,29 y 31 
de la calle ds Velasco, y los uúffisrcs , 3, y 5 de 
la calle de el lado quena tiene n o m b re . Eitan si* 
tuadai. ea el barrio llamado Isla, frente á te In* 
dasífia Malagueña (Carratera de Churrlam .̂ te* 




Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; Jo.é Díaz Fernández, Enrique 
Blasco Ronce, ManusI Ruiz Cámara. Ana Loren 
te Muriel, Francisco Agranda Cano.
Defímeiones: Francisca Ortiz Díaz, Antonio 
Labal Rivera, Juan Valdsrrama Oiterfero.
Juzgado de la Méreed
Nacinueníoa: Caraen Monta Díaz, Lucas 
Manin Fernández, Ana Moya Narváez
I peí^ncíones; Ana Rodríguez Rivera, Eusebia 
B a S c o  López
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; N nguno.
Roldán Ruiz, Francisca Gu­
tiérrez oantaelia, José Fernández Apolinar, Do- 
iores Algarra v̂ era, Juan Qijón Jimér.ez 
Alsuimonio?; on José Müanés Lea!, con doña 
Filar Casado Pérez; don Eugenio Ximénez 'de la 
Macorra, con doña María de la Concepcién de 
torres Martínez; don NicolásPrats Alés, con do­
na Amelia Moreno Galeote.
h^ONEDA
En calle de Carreterías número 98 4;®, de 
un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos ios días de 2 á 4 de ja tarde, hasta el 30 
del corriente mes.
Estado detaostratívo de íbs ceses sacriricads» sI 
día 28, su peso en canal v derecho da adetsdo pot 
todos ccTiCapíos;
Í5 vacunas y 6 terneras, peso 2.418,230 kllíb 
gramos, 241 82 pesetas.
83 lanar y cabríA psao £03,500 kilógraraoi}
>es!ít«íí> 24.38,
19 cerdos, peso 1.569,010 kllógraraQS^pfzeías
.̂ £6 90. " ■ '
2l,piele8, 5,25^pS8eíair.
Cobranza-de! Rsflo, 1,60 peseta».
Total ppso; 4 5‘.6.7c0 kilógranuis.
Total de adeudo; 4¿6 95 pe ctas.'
Sspesíácxu los
TEATRO CERVANTES. - Compañía cómico* 
diamátlca de Franiísco Morano.
Función para hoy; Beneficio del primer actor 
Pilar.cisco Moraso.
Ei drama en tres actes; «O locura ó SHritldâ »* 
Precing; Entrada-da Tertulia, 075.=Entrada 
-dei Paraíso, 0 50, El Í5 por 100 de lo» ímpuestoa 
á éargo del púbÜL'o. ‘
 ̂ IxSATRO CIRCO VÍTAL-AZA.-Qran Circo 
3imó^
' Fundón para hoy.
Dos secciones, «mp¿zando la primera á ¡«9 
ocho y media y la segunda á las diez.;
CINE IDEAL.—Función para hoy: K2 
cas y cuatro gran^|asosi,estr^os.'
Loa domingos yltias É^voá, matiatee 
con preciosos juguetes pare k s  niños:' 
Preferencia, 30 céntimos. G&^raJ, 10.
CINE PASCUALINI. (Sífuado en la’AlSBBí®®. 
tir ios Haes, próximo al Banco)
12 magníficos Cuadros, en.su mayoribárte B*!*"®' 
nos. ^
Los domingos y díss fsítivcw 
:on regalos para los niño». - ^
iafaatil
p á g in a  tercera m is  P M P V L A H
M artes ^ áe M ayo
mBSBBSSBSBñ
de t 9 1 l
Tarifs de cddalaa pmovales en jUlálaia
y ba$e; d« {layiiicadgii por caatribaciiii, b a b c m  y a lq n iU m

























































Ha b e r e s
Pesetas
menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante-
Alqulleres
Pesetas
00.000 ó más 10.000 6 más
30;000 á 59.999 5.001 á 9.999
12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
6.501 ó 10.000 2.001 á 3.000
4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
2.501 á 3.500 501 á 1.000
1.251 á 2.500 301 á 500
750 á 1.250 251 á 300
menos de 750 126 á 250
jornalero y fa- 125 ó menos
milla. '
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Sran surtido en aparatos y productos puros do Laboratorio
Alcobometros—-Areómetros y Densímetros comprobados—Balones, tsndo re­
dondo y plano—Buretas—Probetas y copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
todos tamaños—Cápsulas y crisoles de platino—Embudos-Frasquería—Fióles— 
Filtros^Lamparilias—Morteros—Pinzas y Pipetas graduadas—Retortas—re fr i­
gerantes—Tablas de corrección—Termómetros de todas clases—Tubos de seguri- 
ciad—Tubos de ensayos—Yarilías huecas—Agitadores—Yasos de precipitar-Ya-
sos de saturar, ets., etc.  ̂ ^  i „
Gran surtido en filtros plegados, Filtros lavados al acido, Papel tornasol y 
Congo; y reactivos de todas clases empleados en la Análisis.
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
.in.*íiíÍ91? % o rn V h a b S a ‘obteiiWotocürreiien la multa del duplo del valor de ella, es de- 
3f que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
pondldo en el p^^ exige por su cédula 0.97 peseta en e! periodo voluntario, tie
n ohftfa aue satisfacer por su c é ^ la  de 1910 tres veces 0.97 & sea 2.91 pesetas; pero no 
nnnWdadalSüna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Tíngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
«««¿fhifventés sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
5Se fuera representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
relativas á Marruecos.
Al realzar la importancia de la conferencia 
que Perez Caballero celebrara con Cruppi so­
bre ias relaciones de ambos gobiernos en la 
cuestión del imperio mogrebino, afirmó que di­
chas relaciones son cordialísimas.
Jim  fob  Continúa la tranquilidad en nuestras plazas.
I f t C t w  w V  I ®  I w l  EnJos alrededores de Ceuta se repiten los
 ̂ •  También tiene noticias d i Meiiilá, según las
cuales, las cábilas de Muluya y Benibuyagi es 
; tán enemistadas,acusándose mútuamente de au 
i xiliar á los cristianos.
El d i s c u r a a  d® I g le s ia s
En el discurso que prenunciara Pablo Igle 
No se tiene noticia’ oficial de que haya llega-1 sias con motivo del seto de hoy, empezó ase
do á Fez la raehalla BrenTPnd. .........
Los últimos informes a’caiízsn al 25, cuyo 
dia estuvo acampada la iñehalla
Del Extranjero
1.® de Mayo 1911
De París
SCBRE MARRUECeS
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nJ* 15 
Casa fundada en el afto 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 28, expende los 
vtao. í  lo . .Iguiente. proolo.;
Una arroba de 16 litro» de Vino Tinto legitiino .
H2 » * 8 » > • » * ’ •
» » 4  * »  » • • • •
Un » •> » * * ‘ •
Una botet a de 3i4 * » • » * • •
V inos Vaidepeña Blaaeo









, . Peseta» 6*50
, . » 3*25
................................................... * l ' ^
1 . . . . .  * 0 * 4 0
............................................> 0*30
Vinos del país .
Vino Blanco Dulce los 16 litro» pta».
Pedro Xmen 
Seco de los Montes *
» Lágrima Cristi 
» Quífids 
» Moscatel Viejo 
9 Color Añejo 












No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n,“ 1, esquina á la calle de Mariblancá
Arte como en la vida, por
n im i il
(Conclusión)
Las tendencias de la pedagogía son á des­
pertar en los niños la idea y el sentitnicnto del 
valor,corolario de la dignidad del hombre y ar­
gumento Aquiles en la lucha por la vida. Nada 
de amedrentar al niño con pavorosos fantas-
él corazón, más que 
por nada. Y es el corazón y no la inteligencia 
el que producé al genio, al héroe y al mártir. 
Hagamos, pues, corazones que éstos empuja 
rán á las inteligencias.
el 26 én territorio de Üladyamaa, á orillas del
^  ConSdéSse, por tanto, verosímil que se en­
cuentre ya en Fez.
Circula el rumor de que existen graves di­
sensiones vptre los rebeldes, no faltando quien
garando qué bien pueden estar erguiloses los ^farcon sSmbrfás ê ^̂  ̂ con visiones lúgu 
obreros, de la lomada del día. ^¿;* castigos? Enseñándoles á amar
la verdad; pintándoles la realidad como en sí
Segute qíé lo. *  Hiania y Beni- Uatain están 
resueltos á someterse a» ~'^ltan. DISCURSO
El ministro de Obras públicas ha pronu^Cj®* 
do un discurso, sobre Marruecos.
Dijo que Francia debe sofocar la anarquía 
en aqiie-l imperio, porque el desorden reinante 
afecta gravemente á suS Intereses y puede re­
percutir en Argelia.- ,  ̂ , .
Anunció que Francia defenderá su preponde­
rancia política en Marrueco», cumpliendo, sin 
desfallecer, el mandante que recibiera de Eu­
ropa. ^
De Provínolas
l .°  de Mayo 1911. 
Q e  V aS eB ac ia
Durante la noche anterior fué trasladado el 
reo en un coche de la Sanidad militar al cam­
pamento de Paterna, .
Dentro del caJruaje iba una pareia de la
Hemos cumplido—d jo„ - los compromisos que 
contrajimos con todo el mundo, da manifastar- 
nos hoy, al objeto de reclamar reivindicaciones 
para los explotados.
En este acto de solidaridad debemos reda 
mar también la revisión del proceso Ferrer y 
de los fusilados en Montjuich, Tal revisic^ 
precisa conseguirla para borrar la tacha que 
echó sobre el país un Gobierno reaccionario. !
Reclama, asimismo, la derogación de la ley 
de jurisdicciones, que sobre constituir un bo- 
oara el pueblo, no hay país alguno en
donJerijá.  ̂ . .
Nuestro honor—añade—feXigé e.8a derí^ga- 
ción y la reforma del Código militar, por el 
cual pudo ser fusilado Ferrer
es y despertando en sus alraiías el don precio­
so de la fe en si mismos, se les,infunde el va­
lor, y con él la esperanza en lo porvenir, la 
conciencia de su destino. E! niño nace.ingénuo, 
la civilización lo debe hacer sincero sin grose­
ría, templando su sinceridad, con la piedad 
mútua.
La verdad debe mostrarse con amor para 
que no hiera de muerte la idealidad de las al­
mas jóvenes, que debe tender á serlo siempre. 
El Redentor dijo; Si no os volviéreis como 
niños no entrareis en el reino de los cielos 
No se excluyen la ingenuidad y la cultura, an­
tes bien se completan y hermanan. Los gran­
des poetas y pensadores son niños sublimes
N > queremos de ninguna manera la guerra j g ¿ggaj, por la vida cantando ó soñando con 
con Marruecos, á la que nos opondremos, pues j* {jjos en el cielo.«Mi boca es altiva y no
guardia civil y un sargento de Alcántara.
El reo descansó hasta las once y media, a
no hemos de consentir la conquista de un país, 
arrancándole su independencia.
Terminó con frases ele cuentes, encomiando 
la paz universal y acón ejando á los obreros 
que asistan á la manifestac ón del próximo do­
mingo.
El orador fué ovacionado.
Han sido firmadtís las s iguientes disposicio­
nes de Grada y Justicia:
sabe mentir.-decía un gran poeta,--cuando ella 
dice cosas amargas, es porque yo de dolor me
'^ 'contra lo que piensan algunos psicólogos de 
•oacotilla, más ó menos germanizados,la-sincerl 
dad, es amiga del genio. E! Quijote esJa con 
festón del alma de Cervantes. El Fausto es el 
oropio Goethe. El alma de Spinoza está en su 
Eticas y la de Rousseau en su Emilia.
Da creencia de que el arte, es sólo una fie-
Trasladando á Granada á don Luís Gómez ! engendrado esta literatura de la hipo-
n.riaaA cresía QUC padecemos, representada por poe­
tas soporíferos, cronistas ñoños, n()veli8ta8 ul-
cuva hora le fué leida la sentencia ^
Seguidamente se le llevó á la capilla, insta­
lada en cuartel del campamento, y que cons­
ta de un aíií'f con crucifijo y un dormitorio.
* Asisten al iniCrtunado Cerdá varios capeHa- 
nes castrenses y  hei"í?̂ ah08 de la Paz y C
*̂ *̂A'̂ Paterna marcharon fuerzas 
Guadalajara, artillería. Otumba y Aicíntará* 
Se ha verificado el sorteo para que e)ecu.én 
ia sentencia ocho soldados del mismo escua* 
drón del reo*
D e  B i l b a o
SOLICITUD 
Los voluntarlos liberales de la última guerra 
civil 56 reunieron hoy y acordaren elevar ufl 
escrito á Canalejas, solicitando que en el pro­
vecto dé servicio militar obligatorio se man­
tenga la excepción concedida á los hqos de los 
voluntarlo» libeí^l^s de las provincias vascon­
gadas, como premio á su conducta.
CUESTION RESUELTA 
Se ha solucionado el conflicto de los carga
dores dél ferrocarril de Triaho.
FIESTAS
rían comenzado tas fiestas del primero de
^La°Í)anda municipal recorrió al anochecer fas 
Cftll68«
El Cintro obrero y el Círculo socialista BpS* 
recen iluminados.
De Madrid
1.® dé Mayo 1911.
Fiesta del trabajo
Con motivo de la Fiesta del trabajo, se cele 
bró la anuncia mániiéstación obrera
Arteche, magistrado que era de Oviedo.
Destinando á Oviedo á don Augusto Cerba 
lio, magistrado de las Palmas,
Idem á Las Palmas á don Justo Ruiz Luna, 
magistrado de Granada,
Varios indultos.
Reorganizando el cuerpo médico auxiliar de 
la Administración de justicia.
Loé iadividuos clx ro aaéni có de 
ambos sexos sou terreno abonado 
para adquiiir las afecciones consun- 
tivas, curándose después de tomar 
; dguios frascos del más potente d e ; 
llo-s ToíiISPSoRoconsti'ttsysníQS, 
que es el
S ra rS tic o »  con ribetes de cursis ó de tontos. 
El arte es la verdad idealizada, y  por eso es 
artista Balzac pintando los tormentos de los 
usureros en la Comedia Cervantes
reflejando el sentido socarrón del vulgo en 
Sancho Panza y Eca de Qaeiroz, describiendo 
la sagrada tragedia en La Reliquia y Ga dós 
estereotipando en Defía Perjecia la ^ueldad 
sectaria y Benavente poniendo de relieve en la 
Comida de las fieras la miseria espiritual de 
la alta sociedad, inplacabie con las grandezas 
caldas y Ricardo León fotograf ando en Casta 
de Hidalgos, las torturas del protagonista, 
Que son las propias torturas del aqjofi Hl^favi- 
liosamente narrádas íai ve? por haber sido 
honda ó intensamente sentidas. triunfa en
La educación doméstica destruye muchaa 
veces la acción de la petlagogía. Las madres 
meten el espanto en el alma de sus hijos, ense 
fiándoles á obedecer, por miedo á Dios ó per 
miedo á su padre ó por miedo al coco. Hubo 
un tiempo en que las madres belgas, cuando 
querían obtener respeto de sus hijos, les grita­
ban con voz terrible: ¡Que viene el duque de 
Alba! y yo tengo una amiga, de ideas libera 
les, que acostumbra á decir á su hijito, cuando 
anda rehacio para dormirse: ¡Duérmete, que 
viene Maura! Todo esto es estúpido. El sueño 
viene cuando la materia agotada lo reclama y 
no cuando viene el coco.
El miedo no es instrumento educativo. De 
niño veía yo en Dios un tirano, en mi padre un 
gendarme, y en mi maestro un animal que me 
daba furiosos palmetazos, porque no me apren­
día de memoria los treinta y tres reyes godos.
Hasta los quince años vine padeciendo la 
obsesión de uu miedo cerval cada vez que te­
nía que atravesar una estancia oscura y me cos­
tó no pocos esfuerzos vencer aquel terror pro­
ducido, á no dudar, por la necia preocupación 
de hacer obrar el bien á los niños conraiuándo- 
les con duendes y fantasmas.
La historia y la psicología' demuestran que 
el valor en el hombre afecta formas tan varias 
como el Proteo antiguo.iGard Sánchez, un 
rey de Navarra, se echaba á temblar antes de 
entrar en batalla (de aquí el sobrenombre de 
temblón), lo que no le impedía hacer luego 
prodigios de valor. El predominio del sistema 
nervioso explica muchas anomalías curioísas, 
como la del bravo militar fogueado, que se 
empavorece frente al dentista, que arm-ado 
ds su gato de hierro se dispone á extraerle 
una muela y el de la mujer que, sintiendo ante 
la vista da un ratón Invencible pánico, sufre 
después el duro trance de la maternidad con 
un valor infinito.
Los ejemplos de valor que más admira, spn 
aquellos que demuestran mayar capacidad dé 
sufrimientQ y ooonen más resistencia al InS' 
tinto. Por eso fué Job un valiente, y lo fu** ̂  
sobretodo. Cristo. ¡Oh madero de l»**/¿frenta8! 
columna ds los ̂ azotes. Cüué de la Amargura, 
vosotros 80i» él símbolo del valor resignado, 
la quinta esencia del verdadero heroísmo!
Puranté el ejercicio de mi prafestón, tuve 
ocasión de actuar gomo defensor (designado 
de oficio) de un individuo á quien el fiscal 
acusaba como presunto reo de un delito de
lesiones menos graves. Confieso que hice la 
defensa con la protesta de mi alma entera y 
de buen grado me hubiera trocado en acusador 
del reo de que fui patrono. Tratábase de un 
miserable de costumbres tabernarias, agresivo 
y camorrista de los que créen que una puña­
lada es una ejecutoria de valor y un timbre de 
fjoria y de prestigio. Este hombre había lle­
u d o  á casa de su hija  ̂ donde vivía ert compa­
ñía del marido de ésta, y después de injuriar 
por fútiles motivos á entrambos, había abo­
feteado á su yerno en presencia de su esposa.
El fiscal preguntaba al agredido: «¿Al ver­
se golpeado por su suegro, no repelló ustéd 
la agresión? ¡No señor! contestó. «¿Y después 
(continuaba el fiscal) cuando su padre polít'co 
le caus(3 la herida que ha padecido ¿tampoco 
intentó usted defenderse? ¡No señor! repitió, 
Me fui á casa del médico á que me curara; 
temía que una lucha con el padre de mi esposa, 
empeorara la grave enfermedad que ésta vie­
ne padeciendo. Debi á¡guantar,_ y aguanté la 
ofensa.» Confieso que me conmovió aquel ras­
go de abnegación, tanto más admirable, cuan­
to que el ofendido era un atleta de brazos 
cómo troncos y de valor acreditado en las re­
cientes campañas coloniales. „ . ,
Después del juicio (en que fué^condenado, 
como debía serlo el agresor) tuve ocasión de 
hablar con la víctima y entre otras escuché 
de sus labios las siguientes bellas palabras, 
cuya alteza y profundidad no sospechaba quien 
las pronunció. Crea usted, señor abogado, 
que para nada se necesita tanto vcllor, 
como para parecer cobarde no siéndolo. 
Si otro que no fuera el padre de mí mujer, 
me abofetea le hago pedazos.
Y puesto á citar ejemplos de valor pasivo 
(el más alto valor en el terreno ético) ¿cómo 
no recordar aquel pega, pero escachd, de Te- 
mistocles ó Euribyades en la batalla dé Sala- 
mina, y el rasgo sublime de la granadina y 
liberal Mariana de Pineda, que por no traído 
nar ó sus amigos los conspiradores contra 
Fernando 'VII, subió al patíbulo con ánimo es 
forzado?
Todos llevamos en el alma ja célula, por 
decirlo así, del heroísmo y los hechos unas ve 
ces, lo educación otras, y el temperamento los 
más nos hacen ser valientes ó cobardes.
Sin embargo, yo creo que'para ser de veras 
valeroso, basta con proponérselo firmemente 
ih  vida es bien transitorio, y como transitorio 
é  menos valor que los bienes eternos: la ver 
ad, el deber, lá justicia.
Y los que aman bien estas cosas, saben mo' 




V A B I A O I O N E S .
Pues señor, que nos abruma 
esta calma soberana 
y nos vamos di virtiendo 
con tantísimo calor.
Yo he pensado en el suicidio 
como medio razonable 
de largarme de este mundo: 
pero ¿un tiro?... ¡qué dolor!
BB—
S e a m a io lo
Me produce una amargura 
y una tristeza tan grandes 
esta calma tan horrible 
que nos fuerzan á gozar, 
que, hasta ver á don Ricardo 
el domingo sonriente, 
trajo penas á mi alma 
y deseos de llorar.
Yo he soñado que pasaba 
un gañán por un fielato 
portador de unas gallinas 
que pensaban en morir, 
y aunque viera (¡que fué sueño!) 
que don Juan no le cobraba 
los derechos de consumos...
¡no me pude sonreír!
Fui el domingo por la tarde 
al Teatro Vital Aza 
y allí, viendo á las artistas, 
que trabajan con Simón 
á los Filis archicómieos 
y á la Reina del Diávolo,..\ 
¡yo seguía con mi cara 
de semana de Pasión!
He visto ayer un diario 
popular y retrechero 
que publica en cuarta plana 
las aventura de Pum 
y he querido sonreirme, 
pero no le he conseguido,
¡y he seguido viendo el mundo 
con los tonos del betún!
Nada, ¡oh, Fabiol, nos abruma 
esta calma soberana, 
y nos vamos derritiendo 
con tantísimo calor.
Yo he pensado en el suicidio 
cómo medio razonable 
dé lorgarme de este mundo: , 
pero ¿un tiro?... i qué dolor!
PEPETÍN.
m
Lineas de vaporea coi*i*aoa
Salida fija del puerto de Málaga
Presidencia del Consejo;
Real decreto declarando ha lugar ni recurso de 
queja promovido por >a Audiencia territorial de 
Valladplid conFa el alcalde del Ayuntamiento de 
Quaza.
Ministerio de Hacienda:
Real decreto concediendo un crédito extreordt 
narlo de 331 037,17 pesetas á un capíttí’o adicional 
del presupue to del ministerio de la Gobernación, 
con destino á los gastos de personal y material que 
origine la defensa de la salud pública.
—Real orden declarando que el término medio 
del cambio de francos durante el mes actual ha si­
do 8 45 por 100.
(Ministerio de la Gobernación:
Real orden declarando tradicional el mercado 
dominical de Monforte.
Ministerio de Fomento:
Real orden aprobando el contador seco para gas 
que construye la Casa Charnón y Triana, de Barce­
lona.
Administración central;
Gobernación — Dirección general de Adminia- 
'tracción. — Citado á los represeatantes é intere­
sados en los beneficios de !a fudación Paz y Gon­
zález. instituida en la C.ruña.
Instrucción pública —• Subsecretaría — Anun 
ciando que por D. Buenáventura Rodríguez Cade 
na» ha sido solicitado duplicado del título de Ucea- 
ciado en Medicina y Cirugía, por habereelecxtfa'T**' 
viado el prlmltivQ.
-AnmtQÍar|o que M artistas *espafioles pre- 
,mjad0é5á .a i» ¿g Buenos
Aires de 1910 púa» pasar á recoger los diplomas 
respe'.íívos á la Sección de Bellas Ar­
de este ministerio.
Dirécdón general de Primera enseñanza. — 
Anunciando á concurso de ascenso la provinstón 
de lu plaza de jefe de lo Sección pravincial áe Ins­
trucción pública de Castellón.
fíi vsaóor correo francént
Emip
caldrá de esta puerto e! 9 de Mayo, admi­
tiendo pasagero» y carga para Tánger, Melilla, 
Nentour», Orán, Maraella, y carga con trasbordo 
para lo» puertos del Mediterráneo, Indo-CbinBi 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá ds este puerto el 18 de Mayo admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Piorionapolís, Río Gran­
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, Id» puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arena» (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
El vapor t'*»saílá***/,co francés
saldvá de «sf*» muerto el 2 de Junio, admitiendo 
Dasag*-' para Montevideo y Buenos-
ó medalla* 
t#-
B  tin to m o  en t i  lieg ir
Unico producto para tintar p énda» en casa, de 
resultado práctico y económico, de venta Atara­
zanas 9, Sol y sombra, Málaga.
Para Informe» dirigirse á su consignatario don 
?edro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rriento*. Málaga-
Para descubrir agua», la casa Figuerola. cons­
tructora de pozosartesiar.Os, ha adquirido dal 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indic an la existencia de 
r:orriet»tes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros. Catálogos gratis, por co reo, 0 30 
pesetas en sellos. Perla y Valero, S. Valencia.
EL HEROE Y EL CESAR
EL HÉRO Y EL CESAR 35
SAIZ DB CXRI.05, ía' clécóíorá- 
cióa de, los. íabios,. encías y cara 
cesan, adquiriendo poco ^poco el j
Organizóse en, 1“ Pl“ A ? 5 Í“ ? „ ll '’eíÍM‘d¿ 1rrlendo ciento seis estandartes, todos
sociedades de trabajadores. . «  , i
La manifestación se dirigió á la Presidencia
del Consejo. - , ,  ,
Durante eVtrayect() se cantó el Hmno al 
trabajo, la Internacional,la Marsellesa, la rax, 
el Himno al Pnméro de Mayo, y varias jotas.
Al lieear al edificio de la Presi^ncia, subió, 
_.......¡MíXn nova At r̂pcrar á Canalejas la Iuna comisión para entregar 
conclusiones conocidas. „
Formaban dicha comisión los señores Moret 
Andiano, Amallo y Rey. _
Canalejas manifestó á los comisionados que 
respecto á la jornadada de ocho horgs, ej Go­
bierno n® legisla en este sentido, y algo se lie 
S á  hacer por decreto, Y en cuanto á la 
reatantes aolicitudea, se dictarán leyes ps™ js 
represión del trabaio nocturno y el servicio 
sbligatorio, con cuyas reformas se
^VabTandode los asuntos de j^^rruecos^ase-
gut ó qué no habrá conquista, dependiendo -de
fas circuntaneias la ®*’,^®Ferrer y
Opónese á la revlstón del
en orden á la derogación de la Ley de
dicciones y modificación del código miniar, s
*"°TeímtóSa^eatrevÍ8ta, ^deTTue^-
la manifestación, llegando á la p^.
bk), donde luego de pronunciar un discurso vu 
bio Iglesias, disolvióse la concurrencia, _
Se calcula en diez mil el numero de los asís 
lentes.
tinte rosado normal; el apetito 
;'^aace, |as fuerzas aumentan y 
nidaiuente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la Kieissírua- 
ción y  desapare<;e la Leucorrea, 
llQ-V* ' . i' '
" Casi todos los NIÑOS de ambos 
I sexos están aném icos, y necesitan I 
un iónico poderoso, á U vez que j 
inofensivo, para ayudar a su desac- 
11 rollo, siendo el mejor por sus segu- ] 
I r o s  efectos, el Dinamógeno, que 
I  además cura el raquitism o y Un-
K íaíismo. i
y Es útil para los viejos, debilita-1
I  áoS' Dcr la edad y faltos
I  y para el enflaquecim iento, pues
II activa la nutrición.
Ds vtRta en las principales farmacias
dei mandó y  Serrano, 30, MADRID 
•  Ba remUB íoUeto & quien lo pida.
—La Providencia os esc ache, y juro defender vuestra 
vida si caéis en mi poder.
_Y yo la vuestra con la mía, que no »aei regicida,
ni jamás consentí que se ofendiera á^mis prisioneros. 
—Hasta mañana.
—Al salir el sol y que Dios proteja á vuestra majes­
tad. f
Los dos se estrecharon las manes por segunda vez,
entranío el rey 6B la h»Wtaciín de au favorita, donde 
peraianeeií aólo breves instantes, mientras sallan por la 
puerta principal el duque, Navarro y Osorio.
Padre é hijo se cogieron del brazo y, seguidos del 
maestra y dos capitanes que esperaban entre los árboles, 
se encaminaron á su campamento, de prisa, no por temor 
á Franciseo I, sino por lo avanzado de la bora y lo mucho
que les restaba que hacer.
CAPITULO X X V I
P reliminares d e  u n a  gran batalla .— C o m b a t e . 
Llegada  o p o r t u n .a.— T o do  acabó .
Era más de la una de la noche,euando Alberto, Nava­
rro y Osorio entraban en la tienda de Pescara, en la cual
Habla Canalejas^^ noticiesl<a7t¿rcíertele.,« )
Hijos dé Pedro Vaíls.-—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas dei Norte de Europa,
Fábr?c?de a serra rá  calle Doctor'.Dávlla
les aguardaron el marqués y D. Luis de Mendoza, El pe­
núltimo eetrechó con efusión al segundo, el último volvió 
á abrazarle, siendo interrumpidos por el generalísimo que 
preguntó al gigante:
—¿Han venido los diez?
—Sí señor.
—¿Cómo están mis caballeros?
—Tres de ellos bien; el cuarto recibió una herida 
el muslo derecho, y en este momento le están extrayendo 
la bala.
—¿Peligra su existencia?
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Bolsa de Madrid
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FONDOS PUBLICOS Día 29 Dia30
4 OlO INTî OB 
Aplazo
Fin corriente ............... ........ 84 75 83 85
Fin próximo ______ __ _ __ 00 00 84 00
AL CONTADO
Serle F 50 ,(^  pesetas^_____ 83 65 84 10
» E 25.000 » _ _ _ 83 70 84 10
íf D 12.500 » .... .... . 85 90 84 40
» C 5 CKX) » __ 85 60 86 10
» B 2.500 » _____ 86 10 87 00
» A 500 » ......... 80 10. 87 00
p Q y  H 100 y 200.......... 8610 87 00 
87 (BEn diferentes series............... 86 00
4 OjO AMORTIZABLE
Serie E 25 000 pesetas........ . 92 60 92 60
» D 12 500 » ......... . 92 60 92 65
p C 5.000 » .......... 92 92 50
 ̂ B 2.500 » ........... 92 6 ¿ 92 75
p A 500 » ...... .... 92 eo 92 75
En diferentes íferies.... ........... 92 60 92 75
S AMOÍKf IZaBLE
<?eri ^  oO.(XX) pesetas 101 75 101 85
a E 25 000 » . ...... 101 85 lOl 85
» n  12.500 » 102 00 101 90
» C 5.000 » .......... lOi 95 101 95
p B 2 500 » .......... 101 95 10 95






Español de Crédito ...........
Castilla..............................









Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z A. 
ObligaclonesValladolid-Ariza 
e l e Ct m c i d a d  
Sociedad Electricidad Cham­
berí .................... .
p Madrileña de Elec­
tricidad................




Idem Ídem 5 OíO.......
AYUNTAMIENTO DE MADKÍI?
Obligaciones de 250 peseta? 
Idem de Erlar.ger y Compañía 
Idem por resultas ...
Idem por expropiaciones inte'
r ior.................................... .
Idem ideni en el ensanche......
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hip'ooicarias 4 OlO.....
Altos Hornos de Vizcaya....
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t u e r a  d e  M á la g a  ál>»arpen
u e s tr o
Las primeras tratan del domicilio 4Jel decu­
rión, augur y pontífice de la colonia; de las le­
gaciones públicas; prohibición al duumvir y á 
los de su familia de percibir agasajos; da la ju­
risdicción exclusiva del duumvir, del prefecto y 
del edil; juicio recuperatorio; vigilancia de ios 
bienes de la colonia; del patrono y de su elec­
ción; obras de fortificación y prestación perso­
nal de los colonos; conducción de - aguas á la 
colonia; aprovechamiento del derramen por 
los particulares; los comicios para elección de 
magistrados; juicios públicos; facultades del 
duumvir respecto á la fijación de los límites dél 
terdíorio colonial: respecto á las lindes de las 
heredades; juicio de indignidad; corporaciones 
ilegítimas y sus prohibición.
Las segundas versan sobre absolución en 
juicio en que no mediare prevaricación; premio 
ái deumvir que acusara é hidéra condenar á 
otro fionio indigno; prohibición de ocupar en los 
jüegos públicos los asientos de los decuriones 
y magistrados; designación de jos aslentos^en 
los espectáculos teatrales al colono, al avecin­
dado, al forastero y al transeúnte; asientos de 
la orquesta; del cuidado, del duumvir, edil y 
prefecto para que se nombraran los jefes de 
los templos y se celebraran (os juegos circen 
ses, los sacrificios y los convites religiosos; 
obediencia de los duumviros, ediles, prefectos 
y decuriones á los decretos de los decufioaes; 
elección de patronos; hospitálidad; candidato 
electoral; que las mujeres gocen del mismo de
úft
mo,. sobre los fondos públicos con ocasión de la 
erección de estatuas; machas de cuyas disposi­
ciones se desconocían.
Los Nuevos Bronces de O aúna son dos y 
contienen la LXl á la LXXXIII do las reglas 
que componían la ley ya rae«icionada de la Co­
lonia Genna Julia; las cuales se refieren á la 
ejecución de las sentencia» en. juicio civil; fun­
cionarios subalternos de jos duumviros y edi­
les; celebración de las fiestas públicas sagra­
das; designación y preeminencia de los poritífi- 
ces y.-augures; conducción, cremación y sepul­
tura de cadáveres no permitidas; derribos y 
reconstrucción de edificios; alfarerí-is y teja­
res; caminos, acequias y cloecas públicas; 
aprovechamiento de aguas; mandatarios para 
servicios públicos; cuentas y custodia de los 
fondos de la Colonia, y venta y arrendamiento 
de jos bienes propios.
Una y otra obra sobre los Bronces de Osu­
na terminan con notables y extensos comen­
tarios respectivos á cada uno de los artícu­
los, que esas tablas nos dan á conocer., de la 
ley de la Colonia Genna Julia.
£1 libro de los Bronces de Lacusta, Bonqnza 
y Ásíustrel está precedido por una interesante 
Introducción en que el Dr. Berlanga se ocupa 
del estado de los estudios históricos en Espa­
ña; de cómo se originaron diversos romances 
en la Edad Media; de las tres primeras razas, 
íbera, celta y vasca, que según historiadores 
griegos y romanos, invadieron á España/ da 
los monumentos q'ie en bronce d J^ron escritos 
los íberos occidentales en las distintas regiones 
ibérica, edetana, bastetanpcontestana, celtibé­
rica, céltica, gálica y obulconense; de cómo ios 
fenicios descubrieron las Baleares y la Béticá, 
comenzando á civilizarla?; del eitablecimisnto 
de jas Colonias griegas en Is región que llama­
ron Iberia, cuya preponderancia eornenzaron é 
anular los cartagineses, que desembarcaron en 
las cosías tur detanas; de los documentos escri­
tos que de griegos y cgrtagíneses se han en­
contrado en España y de ios respectivos á las 
gentes que de los Cananeos y SidÓBla preve- 
níán; de las acuñaciones púnico-hispanas, fiján­
dola cronología y el sistema ponderal de Jas 
acuñáCionssf ds las monedas de iQ.S tgrtéilps 
su correspemdleníé topografía, alfabeto, ginib
ción...», se ocupó el Dr. Berlanga porqué conjo jes un epígrafe por el cual se testimoniaba la j 
él dice, «es la más antigua de las inscripclotiés Idonación de una exedra, salón que rodeado de l 
encontradas en España» y dá «á conocer un he-1 asientos servía para conversará los concu-^ 
eho ignorado en la historia de la invasión'ro-Trentes, filósofos y literatos, 
mana en España», cqal fué qué derrotado dés- j El V capítulo' del móndonado suplemento 
aÍFosámfeñte ej procónsul Lucio Emilio Paulo [está dedicado al examen de tas «Táblásdél
por los lusitanos en lá batalla Ylipen&e  ̂ el rb 
mano ansioso del desquité derrotó á su Vez á 
los de la Lusltania aun más desastrosamente 
en la inmediación de la ciudad de Asta, con 
ayuda de los lascutanos, en recompensa de cu­
ya ayuda, él procónsul decrétó, que los mora­
dores,de la Torre Lascútana, que estaban so­
metidos á los asteases, fueran Ubres, ellos, su 
ciudad y su campo, mientras así le placiera al 
Pueblo y al Seriado romano; decreto promulgá-^ 
do en el mismo campameriío el día 12 dé las 
Calendas de Febrero, 1.89 años antes de J. Q.
Opina el Dr. Berlanga, de acuerdo coa ¿I 
profesor Hübner, que el precioso Bronce de 
Bonanza, encontrado en las inmediaciones de 
Sanlucar de Barrameda, debió grabat‘se á fines 
de la República ó mejor á principios dél Impe
Hmnbufg-MmBñka L m $
^1? ' Augusto. Contiene di- bllctcióa que vió porque así lo quiso el Hado,
cho Bronce ütia mancipación fiduciaria y un 
Pacto accesorio pignoraticio por los cuales 
el esclavo Damas, en representación de su se­
ñor Lució Ticio, recibió, su mancipio por un 
sextercio y por causa fiduciaria de Lucio Baya- 
nio, el fundo Bayanfo, y por otro sextercio el 
esclavo Midas, conviniendo en que si Lucio 
Bayanfo no pagase el día correspondiente á 
Lucio Ticio ó á su heredero, vendería el fundo 
y el esclavo, ó lo qüe de ello quisiera, donde y 
en el día que qisisiera. Es notable el estudio pa- 
léográfico comparativo que hace el Dr. Berlan­
ga para calcular la época en que fué grabado el 
Bronce d i Bonanza y en definiva entiende que 
él epígrafe, no es un contrato, sino úna planli 
|fa de que se servía algún banquero para hacer 
sus ODeraciones por medio de un esclavo.
El Bronce encontrado carca de la aldea de 
Aljustrel y en los antiguos escoriales de las mi­
nas de los Álgáres, cuyo territorio metalífero 
se llamaba en él siglo primero de J. G. Meta- 
ílum Vipascense, fui grabado del año 74 a! 95 
de nuestra era. La diversidad de las ordenan­
zas que contienen sus ocho rúbricas lo hacen 
muy notable; aquéllas versan sobre el impues 
lo que devengaban las subasta dentro del te- 
sritoí^o de Vipasca; sobre los arriendos de los 
oficios de pregonero, de zapatero, de barbero 
y d.e péluqueró; de los lavaderos; sobre él im- 
Í>us8tó de los que benefician las escorias y los 
ninéralés; inmunidad de los maestros de éscue- 
a respecto del Procurador da Minas; y el prin­
cipio de lá rúbrica novena, que está incompleta 
se refiere á la adquisición de laá minas y su fe 
gistro.
El examen de este Bronce da motivó al doc­
tor Berlanga para intercalar un capítulo espé- 
nisl para con notabilísima erudlccióa hacer lá 
listona de las minas de la antigua Híspanla, 
siaricloriarido las léyes que las regían, los pro- 
íedimientos técnicos da la explotación, el tra- 
Irijo y tratamiento que se daba á los trabajado­
res, qué érárt esclavos, y otros importantes da­
tos.
Vapores correos aletímnes
. V»,  LÍNEA ISLA DE CUBA
^  de Málaga 138 días 10 de cadá mes, paro Habana, Matsní-as, Cáfdéaa», Santiago de
^  numero de once, y  publican conciertps de Cuba, Quantánamo, Manzanillo y Cieníuegoai, directamente y sin trasbordo. ^
H03p.taHdad.ds m pneblo con.ao particBlar.i El vapor correo alemán A*8ytpia
de 4 500 toneladas, Capiíán C. Néumann. Saldrá de Málaga el día 10 de Mayo de 1911. s'fmitiMaA 
carga para los chados puertos. ’ a-iniuenao
dé
m  hijos y descendientés; la désignaeJÓn dé 
patronos; la hóspítálidád y á lá vez él patroná- 
to; y las tablas dé patronato dé Corporaciones. 
El más antiguo de estos epígrafes se remonta 
a l4 de Marzo del año 2 de J. C. y el más re­
ciente al 13, de Abril del 348 dé nuestra érá.
En él Segundo, suplemento se bcúpá éí doc­
tor Betlangá de silguriós descubrimientos af- 
queológlcos hechos en Gá(jl¡z, de sepulcros y 
déátíiájás fénldbs é ibéricos y de otros hajlaz- 
gOs efectuados en Málaga, Véíez-M'álagá y 
Álmuñecar de alhajas también fenicias.
Sólo me resta mencionar él último trabajo 
publicado en vida delDr. Berlanga, última pu
Informarán en Málaga los Gonsíguaíarics Sres. 
¿Muoile, 21 al 25. Viuda de Vicsata Baqusra y C.‘, Cortina del
PASTILLAS BONALD
jos, cronología y sistema ppndéralj de jas acu-
^ u eu.
fa l ta s  en  e l recibo de  
p erió d ico , se s ir v a n  en v ia r  
q u e ja  d  la  A d m in ié tra c ió n  de  
M li JPOPUIjAM  p a r a  que p o d a  
moa tr a s m it ir la  a l  seMor A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de correos  
d e  la  p ro v in c ia .
ñacioriés hispano-sidonias, de las e p i^ f ía s  pp 
nicíí, tatíssja, sídonia y de la greco-hisparis, 
pasando después el ilustre autor, tras esa ex- 
«tsnsa y admirable Intfpdpcdón á tratar del 
. ̂  I Bronee de Lascuta.
este B r^ge, encontrado en 1867 éníré. 
Alcalá de l"* Qszules yjímená de la Frontera, 
péro ya publicado Renier en Francia, por 
Hübriér en Alemania y daoC a conocer en Es­
paña por Gagos al tratar de las monedas de 
La-icuta en «El Nuevo Método d? Clasifica-
Aun cuando la Dirección general de instruc­
ción pública no hubiera en 1889 encomendado 
al doctor cuya pérdida lamentamos, la traduc­
ción y publicücióa del texto d j la plancha, ad­
quirida por él Estado con la cooperación da riíl 
inolvidable amigó, él sin duda alguna habiéra 
publicado su obra «Ei Nuevo Bronce de Itáli­
ca». Este muestra grabada una parte de la ora­
ción pronunciada -hacia el 1 í7 de nuestra era, 
en el. Senado Romano, apoyando un proyecío 
ct(í.Senádo cónsuíto jara  rebajar los gastos de 
las fiestas ’g adiáíorias y regular los precios de 
venta de 1 I  g'adiadofes, qu'é hqbfan de com  ̂
baíit en la»3 solemhidsdes á fechas fijas y en ios 
eonsiguieptes espectáculos, cuya celebración le 
estábsn impueslss por razón de su cargo á 
gie/tós fítneibñarios, tanto en ia papiíal de! 
Imperio, comó en las provin.cías.
Come suplemento al Nuevo Bronce de Itáli­
ca él autor se ocupa de aíguHOs pequeños 
Bronces hlspano-aniericanos, cuales son el de 
§gb'^rá encontrado en Cañete la Real, por el 
que se ve, que eS ^mperádor Césorr Vespasig- 
no Augusto en 29 de julio dél f8  de J ; G.Vuto-, 
rizó á los s&borenses á construir una nueva 
.ciudad en Íá llsíu;»' ,̂ dándola el nombre del em­
perador, atendiérido á la fálía dé sofidez'de los 
que tenían en la cumbre del nionLe Sabora. El 
Bropeg de Pómpelo, hoy. Pampiona, fué inscri­
to en .11» de J. C. y ecrntiena la delggactón que 
hizo el legado pretorio del emperador Hadrlá- 
no á favor de los duumviros en la Tarraconen­
se pers récUjlr cqeoiGngs de jos litiga nteá. E! 
Bronce dé gq |á poríd’
guesa de Al vega; es el grabado daí juramento 
de ios aritiepses dé Lusítanja, hsclio en el afio 
37 de nuestra era, ai emperador Gayo César 
Germánico. Y el Bronce de los Castillejos, que
no la constante voluntad y la trabajadora y 
hasta el último momento firmé inteligencia de 
aquel docto y venerable anciano. Mé refiero á] 
la obra que titula Malaca, en la que estudia 1 
las inscripciones y objetos encontrados al de-1 
rribar el último lienzo de la muralla de mar ds | 
la Alcazaba de nuestra ciudad, en cuya obra 
dilucida previamente, como él sabía hacerlo, y 
para satisfacer los deseos del eminente arqueó­
logo el Dr. Hübner, los textos dél periplo anó­
nimo traducido en sus Marinas, dra maríti­
ma, por Rufo Feato Avieno, por los cuales se 
dice qué nuestra cladad se llamó Menace antes 
que Malaca; que en Srenta de la dudad había 
una isla, en ésta una laguna y un puerto segu- 
1 o, estando detrás Ménace; y después de ocu­
parse de los historiadores de Málaga y lameri- 
tar la dispersión de los ©bjetos encontrados, 
tanto fenicios como romanos, diserta sobre és­
tos, entre los cuales son de notar numerosas 
piscinas, que confirman el texto de Sírabon,
^  grandes salazones de pescado 
qiié se hadan en esté ciudad; cantidad ¿leca?' 
racolés, Bucinum y M ure^ rótós todbs en el 
extremo superior por .dori.de se éxtráía él jugo 
que se utilizaba para fabricar la púrpura, vi­
niéndose así á saber que eri Málaga se elabora­
ba aqiíe!,famoso tinte; mia-inscripdón poética 
por la cual sé ensalza una obra egregia, erigi­
da en el monte, cuya luz iluminaba el mar en 
tiempo de pesca, con constantes alabanzas de 
los pescadores; monte que no podía ser otro 
que el después llamado Giliralfaro: y otros va­
tios epígrafes. Es de lamentar que la disper­
sión de los objetos encontrados impidiera que 
todos hubieran sido inspeccionados por el autor 
dé Malaca^ como sucedió con un magnífico 
juego de pesas de bronce éon siglas de plata 
anterior al año 204 antes de I. C. dé los que 
no vió el Tripondio, ni otro Qaadrones.
Cuidó el autor de tan numerosas é intere­
santes obrás de ilustrarlas en cuanto á los 
Bronces con facsímiles, imitarido el color y el 
aspecto metálico y con una gran exactitud ca-? 
ligráfica; y respecto á sepulcros, alhajas y 
otros objetos con fototipias y grabados.
Los que hayan leído ó lean las obras del 
Dr. Berlanga, aunque sean imperitos, y se en­
teren del sucinto extracto que da ellas be he­
cho, verán desda luego ciián imperfecto é in­
completo es este raí traba jo ante Iq extraordi- 
nsria grandeza de aquéílas, en que aparte del 
lecto é ilustrado criterio qüe las preside en la 
Interpretación de íiHiíos y tan valiosos epígra­
fes para Iq historia de,nuestra patria y conpei- 
rnieníQS de sus antiguas leyes, sobresale unq 
comoHtadón tan extensattjeijíe erudita en rela­
ción á Cfidg particular, qüé en e!Ía se aducen 
cuantos textos legales, inscripciones, monu­
mentos, pasajes de los antig.úos historigdprQs 
y de 1(53 modernos pomeníarístas sen Gonoéídos 
al presente; así qué formar juicio siquiera algo 
detáílado de tan grandiosa labor f s  empresa 
que excede á mis fuerzas y siempre sería defi­
ciente. Esas alabanzas, que don Joaquín Díaz 
Escobar, distinguido letrado y bibliófilo, y don 
Antonia Nicolás Uustrado jurisgonsulto y íISQgl 
ae esta Audiencia, han tributado coa ¿anta 
justicia, como discreta elocuencia, aH )r. g|er^
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las eaferwodadea de 
la boca y de ta garganta, toa, ronque‘a, dolor, inflaniaciojiea, picor, aflús ulceradonea 
sequedad, granuli^ciones.jifcnía producida por ca'ssaa pariféricaa, f atidez -t-d alienta’
etc, Las paciilias BONALD, premiadas en váriaa expoaicíonys ciéñtífíca8,”ticéíen**’éj éi?. 
y ll^ io  de que siis fórmulae fudron las primeras que se eonoeJeron de su eJase en E.ips-
ña y en el ext anjéío.
A c a f i t í i e a  v l r l l l s
Poíiglícñrofosfgía BONALD — Mcelica- 
mentó asitweuasténiJo y antidiabéííco, To- 
.ninca y nutre los?sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ía f afsíre elementas pa­
ra enriquecer el glóbulo rujo.
^ Frasco'de Acaníhea granu lada, 5 peseíats 
Frasctf déí vino dé Acaníhea ,5 peseta?.




C oa bate las enfermedades deJ pecho. 
Tuberculosis Incipiente caíérr^s b*'Oaco- 
i^uraónicos, Jarin^o-faringecs, mi&ctumé* 
gripales, prJudicasfe ttc .,  etc. '
. , , a Precio del frasco, 5 pesetas
. perfsmesías y en la dei autor, .Wéüeü; Aa-ce (guíes Q»jge
tíésconocido del público, escribió una poesía 
titulada «A mi Muerte»; él me la leyó y... á 
los pocos días había muerto! Aquel poeta se 
llamaba Manuel Rodríguez de Berlanga.
Por ¡a prlvamera del año 1909 venía nuestro 
eximio epigrafista padeciendo accesos de gota 
gastrálgica: deseoso de mejorar sü salud se 
trasladó á Alhaurín el Grande, donde acostum­
braba á Veranear; pero lejos de conseguirlo, 
empeoró. El día 2 de Junio el señor cura párro­
co tuvo la cortesía de presentarse para aimple- 
méflte saber de la safad del enfermo, y cuando 
de,Spué8 éste se enteró, exciantó: pero ¡estoy 
yapara eso! Impresión moral que sin dudé pre­
cipitó el funesto desenlace. El día 3 á las 9 de 
la miañana se le hizo la operación del laVado 
del éstórnago y se le aplicaron Inyeccioné» de 
morfina; durmió hasta las 3 ds la tarde, bebió 
una copUa de vino y volvió á dormir; despertó 
á impulsos del dolor, exclamando: ¡me muero! 
jane muero! Auxiliado por el médico, que le 
aplicó nuevas inyecdories, se templó el dolor 
y bajó la acción soporífera da la morfina, á las 
5 dé íá tarde Manuel Rodríguez de Berlanga y 
Rosado éxpiró, “
Én nombre de la Socledad'de Cieñelas: ídes- 
canse-eri paz insigne sábíoj  ̂ ‘ ‘
rido^amigó?"’̂ *̂ *̂ Idescansq §n phz fiel y que-
EL SUCESO DE AYER
Ujû  niñB hBtidB
«KU ® suceso desgraciado nos vemosobligados á dar cuenta
res. hoy á nuestros lecto-
Tuvo lugar dicho suceso en una finca conn. 
ada por coioma de Santa Inés del partido de
S-a nffla.de
1- ,Ctiado ZMiga. ̂ Hallábase ésta sirv’erido de criada *4 
át edad, en la finca mencionada, aon*!
Antoñffl P e S  ilantó*,
HE DICHO.
A í i x i l l a r í a  á  c o i i c u r s o
langa, por los ejnmenfb sarvlcJes con que éste 
«3 engraridécído !a historia de España y en
particular la de Málaga y el conodnúentp de 
133 leyes hispano-romanas; esos elogios, repi­
to, me parecen Insigraflísuníes; peco declaro 
lealmente que en lugar de ambos jurisconsultos 
yo no hubiera podido decir ¿an|ó; n íísnbien  
dichO’
Egregio poeta: cu y ^  sentidas estrofas he­
mos oído con triste co^Iacenciá en razón del 
fúnebre motivo que las Inspiró; vuestros meló­
dicos versos han evocado ep raí meinorla un 
doloroso recuerdo: un poeta.tan modesto como
Se ha la vacante en la «Academia de ínsíruc- 
Republicana, la plaza de 
Profesor aiíxllíar, dotada con el haber anua! de 
se© pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.'
LOS aspirantes á la indicada piaza, deberán Pre­
sentar ios documentos justificativos de qúe reú­
nen las condicionas siguientes: .
riuber cumplido la edad d¿ 20 años y no estar 
m^pacitado para ejercer cargos públicos.
posesión del título de maestro ele- 
raenísl ó Superior, y en sü defecto certificación 
los ejercicios de reválida. 
Certificación favorable de haber practicado la
rilfún e S r a f é n -ocncUlÂ t
ctreaustancia síguierite: 
lener ideas gsaulnaamente dsmocráticas, lo
ñiffún nom-
bíferino ó o í Repu-oncano, ó en otro easo, gm antizándoio, uar escri-
parildo y sea bas­tan .e conreida en ei republicanismo.
soUeftude» docu- 
^IFrésidente de la Cr-irsisión, don To- 
má» Pérez Martínez, Alamos 1 ̂  antes del día 20 
del próximo mes de Mayo. uei aia
La Comisión desfgnr;da á este formará 
ei Jurado, que resolverá II tremente, aceptando áí 
aspirante îje reúna mejores condiciones ó deciar
° ^  estima oportuno, t 20 dB Alw*il d*í 19*! 1, *̂ E1 SGcrcteHo
la Comisión, 5 . Mó/7/«/2e,z.
Un hijo de éstéj llamado MiguaS, de trece 
años da edad, jugaba ayer en urm dé las habi- 
tadonea de la casa, prósiino i  la joVen a ^
El niño se apoderó,en un descuido de
dres dé una pistola’qTe“r n 1 S T - í  
rai^ble, bien al alcance dé ja  ® «tt
Sin que nadie IcT ** 
comenzó á íuíT̂ '-. pequeño Miguel
tuna o»-- j  , ®***̂u» cou ten maiafor-
«1 dispa?¿.^®”^° un golpe al gatillo, se'produjo
La infeliz María, que como hemos
hallaba entregadál ií,7qaeK^^^^^^^
en lu p r  cercano á donde lugab?» 
bió el proyectil en ía cab e¿ . " recí-
(08ñlb?taníeídé^íaim?rr^^^^á la herida v d í s n n n í S ’ suelo
l l »
ancisco M indicada finca, 
is brazos é
CCWO de la calle d¿‘ ce"rroir“ "
y el
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- ¿ Y  los seis soldados?
—Dos están acabando; cuatro se salvarán, según la 
opinión facultativa.
El duque se dirigió luego á Pescara, interrogán­
dole:
—¿Sé cumplieron todas mis órdenes?
—Si, señor.
—¿Podrán el ejército y la artillería dar mañana ana 
batalla?
—No veo inconveniente alguno,
—¿Qué partea han venido?
—Esos cinco que están sobre la mesa.
—¿Habéis cenado?
—No; os esperaba.
—Empezad á hacerlo vosotros, que yo volveré 
luego.
Y cogiendo los deipacho salió de la tienda, eneami- 
n^ridose acto continuo al hospital de sangre, donde vísii^  ̂
á S113 cuatro caballeros, seis soldados y restantes enfer­
mos que había en las dos salas de que se componía aquél. 
Ai partir dijo á unos y otros las siguientes frases:
-—Hijos, mañana, si Dios me ayuda, seréis traslada­
dos á Pavía, donde estaréis mejor asistidos. Tened un 
poco tío paciencia, que en breve nada os faltará.
Y salió de allí, dirigiéddose á la casa en que estaban 
sus Fioveiita caballeros restantes. Hallándolos dormidos, 
mandó que todos se levantasen, lejesdo, en tanto que lo 
verificaban, los cinco partes quo llevaba en la mano. Ya 
en üiedio de ellos, les dijo:
—Montad á caballo inmediatamente y haced que se 
levanten los que están acostados; que reemplacen á los 
quo se hallan de pie;que éstos duerman y que aquéllos coa­
to y de Osorio. Padre é hijo se abrasaron con ternura, 
asomando las lágrimas á los ©jos de ambos. Franeisco I 
no pudo comprender aquel rasgo: de mutuo earíño entre 
el generalísimo y uno de sus subordinados; pero Silvh ne- 
tó su sorpresa y lo sacó de ella diciéndóle:
—No extrañan á vuestra majestad mis lágrimas ni el 
amor que demuestro á Navarro, Es mi padre adoptivo, 
mi campañero, mi amigo íntimo. Vine á visitaros aquí.en 
cumpliaiíento de la palabra que os di en la torre del Godo, 
y con la sola idea de arrancaros este cautivo. Jamás pen­
sé, os io juro solemnemente, hacer prisionero de un modo 
ruin y miserable, y menos llevar á mi tienda, víctima de 
una sorpresa y de la intriga, á un rey que al f r ^ te  de 
sus ejércitos dirige los combates.
—¡Ah! ¿Quién os facilitó la entrada en esta caga?
—Una llave que se fabricó en mi campo y el conoci­
miento de lo que pasaba aquí. Ni la dueña de esoa casa ni 
ninguno de sus servidores tomaron parte ni tienen cono­
cimiento de lo ocurrido hasta e?,ta noche. Todo lo- hizo 
ese maestre de campo que vei8, un tirolés que vende á los 
franceses vino y licores y un forjador que se encuentra 
preso por haber falsificado lá llave que nos abrió la puer­
ta de esta casa.
K808g ®̂| CíSSO íiíCÍSfSl
Don Guíllernío Rein y Arssú, Presidente de 
la Junta municipal del Censo electoral de esta 
capital.
Hago saber: que debiendo efectuarse inme­
diatamente Í3 rectificación del Censo electoral, 
iségún previene el real decreto expedido por 
la Presidencia del Consejo de ministros en 21 
de Febrero de 1910,-quedan expuestas al pú­
blico., desde el día de hoy, en la planta baja del 
edificio de San Agustín, donde permanecerán 
de sol á so! hasta el 5 de Mayo próximo, las 
listas del censo vigente de este municipio 
otras dos listas más por cada 8écció*i Inrma'l 
das pora! señor je f /d e  E s t a d í a  d e e ^ á  
provincia, comprensivas una, de los individuos 
que hayan- de ser incluidos en el censo y la otra 
de ios que dOjan excluirse del mismo.
Durante ei espacio de tiempo q«ie media 
desde hoy al 5 de Mayo ya expresado, seádroi- 
tirán en esta Junta, cuya Secretaría se halla es- 
tabiecidaen la cálle de Nosquera número 3 
cuantas reclamaciones se presenten sobre in- 
clusiones, exclusiones ó rectificación de erro­
res.
^  El día 6 del expresado mes de Mayo se cons­
tituirá en snsión pública esta Junta, á las 8 de 
ia manana en dicho locab para examinar las 
réclamaciones y admitirlos documentos justifi- 
catufos de las mismas, y no otras pruebas v 
acordar los informes que haya de emitir.
Dado en Malaga á veintiuno de Abril de 
m!i novecientos once.—El SecretaHn 
Sdnchan.-^ o B.» el P re s id en ta
DracHranfs. Martínez
apréciarori una lierida X  rf’ quienes le 
orificio de encada n n rti recho superciliar dé-
Dícha «íel ojo ¿el mismo lado. -
_ ési M fue calificada de pronóstico gra-
tttó
La madre da la
zsa¡sa Qoneález, vi™ e f t í i a i
hijas y fué la que colocó á 
PeoSén. para’ que ^etóerT  - “CimUdi los servicios de 
ocurría áDreseníA fc« i J ' . . ' ' ' ' u  su hija, se
L  ^0 la casa de socorro, desarrollándo-
de hi7n á̂iT̂ ^̂  ̂^ Jefatura vigilancia, don- 
munifestacionea relactoadaacon ei suceso,
rúm Seá V & e cfn’á gravesrA« ^ causas que lo oriHna-
nn ' de consignárlos por ■
aoa alto .mposibte comprobaf la e a p S -  
De la insoección rfí» 3
JOM de ffiu cd fi'o  í .  Í S ' '“"hia se dió aviso U 
de Santo Domhííro señbr. 
9uién comenzó -ó iMtirulr las
S e d e M s ^ l “  5 '‘r *
S d a L v i  V /  partlculár detó'cl-
taoatíjícay á alguíjas otras personas
La pobre María no. pudo prestar decIsraHón
por la gravedad, de,su es,tgdo,
El monarca alargó la mano al duqhé, diciénáole:
Id con Dios, y lo hecho así se queda. a elerad 
vuestra marcha, que nadie os sigue. Ei cielo os guarde. 
Navarro, y á vos, diestro Osorio. Cada vez siento más pe­
lear contra Silva; pero lo quiere asi el destino, y habré 
de conformarse.
_ J^JE M A Z a & A  . ... .
Programas para los conciertos que se cela..
culta Sociedad los é’a f a  y ÍS
de Mayo á las, nueve de ía roche oor pI imriiy- 
ne pianista EduardRisler. ®̂*̂
3 DE MAYO 1911
PRIMERA PARTE.
Impromptu en si bemol .
Sonata op. 57. . . , *
(á) Allegro assal, '
Andante con ftioto.








Balada en si menor . .
Estudio en re bemol. , 
Polonesa en mi. . .
Sebumanp
DE MAYO H 911 
primera PARTE;
Liszt
BeetbovenSonata op. 111, , . , ,
,(Dj Adagio molto, sempllce é qm-
'■ wi.»
—También yo lo siente. Más fío en Dios que mañana 
será la última vez.
TOMO VI Q
Eátapsa acaba de coíTip-élar su muy extenso 
y vaíiaío surtido en lanas pa a caballerea, úUlmL
novedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado su nombre. «vawuuMao
l a S q ! '  »'■“ "««'¡“ 5-2  4 23 pe,e-
Latiaa novedad para trajes desde 1,50 á 21 se- 
setas, garantizando el resúftedo. ^
cresíoneR, otoman, Li 
EsScióri, estampa propias para la
j para señoras es salones, Tusor ¿V 
driléy. otoman en colores novedad  ̂
- a S  ^pdones céfiros para vcRtldos y
íorio^ en cursé forma tubafar iDírec-
SEGUNDA PARTE
Barcarola . . .
Balada en la bemol * ' * '
08ÍS romanzas sin palabras’. ! !
Chopiíi
■' l? .




Danza Española. , . * .
La soirée dans vGrenade. , , . 
Estudio-Valse. , v ,
Lés exolftiís comiques de f  üi’Eu- 
lénspisgel, . , . . . , ;






 ̂ EL NORTE ■ ■ .1
esdeel domingo 30 de Abril quedaüblerto al 
publico la antigua fábrica de hielo el Nbrte, si­
tuada en Pezes Dulces 44. v-r
